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<Sf>6 Universitetet 1900 —1907 
I V .  A f h o l d t e  E x a m i n . i .  
1. Tillægsexamen ved Universitetet i Henhold til Anordn, af 
1. Juli 1872 og Bekj. af 22. Maj 1874 samt Fortegnelse 
over de immatrikulerede Studerende. 
Tillægsexamen i Henhold til Anordn, 1. Juli 1872, 
I Aaret 1006—1907 indstillede ingen sig til denne Examen. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekj. 22. Maj 1874. 
Juni 1907. 
Fem indstillede sig, af hvilke tre bestode. 
Gille, Heinrich Johannes Gerhard bestod med 31J Points 
Hansen, Eigil Ekman — — 32 — 
Mygind, Jakob Marstrand — — 27 — 
Fortegnelse over de Studerende, der efter bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
og Tillægsexamen ved Universitetet i Januar og Sommeren 1907 inden 1ste Oktober 
s. A. have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Universitet*). 
I)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Amdisen, Jens Anker . 
Andersen, Anders (Privatist) 
Andersen, Ove Andreas 
Andersen, Valdemar Louis 
Andersen, William Carl Emil Theobald . 
Appelt, Wilhelm Joseph 
Askgaard, Jens 
Askgaard, Vagn 
Astrup, Iialvor Rasmussen 
Axelsen, Angelica (Privatist) 
Baastrup, Skat 
Bang, Axel Søren Peter 
Barfred-Barfod, Eli (Privatist) 
Barfred-Barfod, Thorkil (Privatist) 
Bauers, Aage Karl Johannes 
Bayer, Poul Evert 
Bech, Kai Frederik Vilhelm 
Bechgaard, Carl August 




Bennick, Hans Ivar Petersen 
Bentzen, Poul Hans 
Bindslev, Oscar Dahm (Privatist) 
Blegvad, Olaf 
Bonne, Axel 
Randers. Første. 98 
L. Engelhardts Sk. Tredie. 59 
Frederiksberg Sk. Første. ! 84 
Helsingør. Første. 101 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 91 
Ostersøgades Sk. Første. 92 
Roskilde. Første. 94 
Roskilde. Første. 94 
Horsens. Første. 99 
Frederiksberg Sk. Anden 74 
Østersøgades Sk. Første. 98 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 84 
Odense. Første. 84 
Odense. Tredie. 64 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 75 
Helsingør. Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Første 99 
Sorø. Første. 104 
Hellerup Sk. Første. 91 
Hellerup Sk Første. 88 
Hellerup Sk. Anden 74 
Sorø. Første. 99 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 76 
L. Engelhardts Sk. Anden. 70 
Hesselager Sk. Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 86 
*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse over de Studerende, som i Aaret 1907 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler og Tillægsexamen ved Universitetet, 
findes i „Asmussens Meddelelser angaaende de lærde Skoler" i Aaret 1907. 
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Herlufsholm. Første. 85 
N. Zahles Sk. Første. 89 
Det danske Selskabs Sk Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 70 
Randers. Første. 97 
Helsingør. Første. 99 
Østersøgades Sk. Første. 89 
Efterslægtselsk. Sk. Første m. U 105 
Borgerdydsk. i Første. 97 
Helgolandsgade. 
10« Frederiksberg Sk. Første m. U 
Ordrup Sk. Første. 93 
Aalborg. Første m. U. 105 
Aalborg. Første. 102 
L. Engelhardts Sk. Første. 94 
Rønne. Første. 92 
Vejle. Første m. U. 105 
Schneekloths Sk. Første. 103 
Viborg. Første. 102 
Metropolitansk. Første. 86 
Viborg. Første 96 
N. Zahles Sk. Første. 90 
Østersøgades Sk. Første. 97 
Kolding. Første. 89 
Randers. Første m. U: 107 
Frederiksberg Sk. I'ørste. 88 
Randers. Første. 104 
Ostersøgades Sk. Første. 86 
Slomanns Sk. Første. 93 
Aarhus. Anden. 81 
Aalborg. Første. 99 
Aalborg. Første. 91 
Odense. Første. 95 
Aarhus. Anden. 78 
Aarhus. Første. 91 
Metropolitansk. Første. 103 
Borgerdydsk. i Anden. 79 
Helgolandsgade. 
N. Zahles Sk. Første. 86 
Aalborg. Første m. U. 107 
Metropolitansk. Første. 103 
Ribe. Første. 88 
Ordrup Sk. Første. 95 
Ostersøgades Sk. Første. 94 
Herlufsholm. Første. 104 
Metropolitansk. Første m. U. 105 
Schneekloths Sk. Anden. 82 
Kolding. Første. 101 
Universitetet. Bestaaf. jt. 31* 
Odense. Første 111. U. 107 
H. Adlers Sk. Første. 103 
Roskilde. Første. 87 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 95 
Metropolitansk. Første. 93 
N. Zahles Sk. Anden. 82 
Vejle. Første. 84 
Reykjavik. Første. 88 
Aarhus. Første. 93 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
Reykjavik. Første. 92 
Henrik Madsens Sk. Første. 98 
Sorø. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 94 
Universitetet. Bestaaet. 32 
Ordrup Sk. børste m. U. 105 
L. Engelhardts Sk. Tredie. 63 
Boserup, Otto Christian Haaber 
Braae, Eva Marie 
Brandt, Marius Harry Birkedahl 
Branner, Aage 




Christensen, Aage Christian 
Christensen, Aage Christian Thorning... 
Christensen, Anna Elfrida Jensine(Privatist) 
Christensen, Axel Christen Højberg 
Christensen, Christian Emanuel 
Christensen, Harald (Privatist) 
Chrisensen, Knud Boye 
Christiansen, Ane Cathrine 
Dahl, Hans Broge Musaeus 
Dederding, Povl Vilhelm 
Dons, Christian Langhoff 
Drejer, Aage Akselsen 
Drejer, Valborg Sine 
Dresing, Herman Gerald 
Dystrup, Johan Martin 
Ege, Alfred Kingstrup 
Ege, Ejner Holstein Laurits 
Ege, Frederik Vilhelm Ringstrup 
Ehlers, Aage Johan Jakob 
Eibe, Poul Erik 
Engelsen, Kaj Andreas Ulstrup 
Engelund, Anker Dolleris 
Eriksen, Jens Mathias 
Eskehind, Karl Immanuel Nielsen 
Eskildsen, Eskild Holm 
Feiring, Niels Laurits 
Fenger, Mogens 
Fischer, Kaj Adam Matthiessen 
Flensborg, Gudrun 
Frederiksen, Peder Tonnisen 
Frigast, Ernst Peter Liitken 
Friis, Anton Marius 
Friis, Louis Axel Eugéne Onsberg .... 
Friis-Hansen, Julius Vilhelm 
Gangsted, Niels Erik Adolf August... . 
Garde, Svend Georg 
Garmann, Max Christian Anker 
Gemmer, Anders Nissen 
Gille, Heinrich Johannes Gerhard (Privatist) 
Gjelstrup, Peter Christian 
Gormsen, Ingrid 
Gottlieb, Torben Carl Emil Nicolai... . 
Gram, Axel 
Gravesen, Johannes. 
Gredsted, Thora Margrethe 
Guldmann, Thorvald 
Gunnlaugsson, Asgeir (Privatist) 
Gøtzsche, Oluf Guldbrandsen 
Halk, Aage (Privatist) 
Halldorsson, Pjetur 
Hallund, Valdemar.... 
Hammer, Ejler Haar 
Hansen, Carl Benthin ... 
Hansen, Eigil Ekman (Privatist) 
Hansen, Frode Harald (Privatist) 
Hansen, Gregor (Privatist) 
Universitetet 1906—1907. 
l>o Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Hansen, Hans Frederik Christian 
(Privatist) 
Hansen, Hans Peter (Privatist) 
Hansen, Herluf 
Hansen, Jens Valdemar Clausen (Privatist) 
Hansen, Johan Frederik Garnes 
Hansen, Johannes 
Hansen, Olaf Peter 
Hansen, Otto Begtrup 
Hansen, Sigurd Vestkjær 
Hansen, Valdemar (Privatist) 
Hansen, Victor Georg 
Have, Aage Henry Martinus Wulff 
Hebo, Axel Theodor Børge 
Heiberg, Andreas Vilhelm 
Hempel-Jørgensen, Kiler 
Henriksen, Alfred Christian 
Henriques, Verner Albert 
Ilerbst, Rigmor 
Herforth, Knud Josef 
Herskind, Erik Lorentz Peter 
Hilker, Georg Ludvig Breyen 
Hindsberg, Carl Johan Albert Thorvald 
Hjort, Hjalmar 
Holm, Carl Herman Thorbjørn 
Holm, Jacob 
Holstein, Svend Christian 
Hvidegaard, Agnes Marie 
Hytten, Sophus Oluf Vilhelm 
Hånschell, Herbert Emil 
H&nschell, Theodora 
Højlund, Niels Laurids 
Illum, Frits Mynster 
Ingerslev, Christian Frederik Aage . ... 
Juul, Harry 
Iversen, Herbert Utzon 
Jacobsen, Alf Lars Dreyer 
Jacobsen, Astrid 
Jacobsen, Carl 
Jacobsen, Olga Andrea (Privatist) 
Jacobsen, Povl 
Jakobsen, Aage Reinholdt 
Jakobsen, Jakob Christian 
Jensen, Alfred Schou 
Jensen, Andreas Egeberg 
Jensen, Erik 
Jensen, Erik Henning (Privatist) 
Jensen, Hans Albert (Privatist) 
Jensen, Henry Villiam 
Jensen, Holger Tranberg 
Jensen, Johan Mathias Due 
Jensen, Kristian Thorvald Marinus .... 
Jensen, Poul Martin 
Jensen, Thora Christiane 
Jeppesen, Einar Otto (Privatist) 
Jerichau-Christensen, Herbert Peter An­
dreas 
Jessen. Jes Christian 
Jessen, Johannes Neergaard 
Jéhannesson, Alexander (Privatist) 
Jéhannsson, Sigfus Marius.... (Privatist) 
Jonasson, J6n (Privatist) 
Jonsson, Magnus (Privatist) 
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Frederiksberg Sk. Tredie. 63 
L. Engelhardts Sk. Første m. U. 108 
Aarhus. Første. 101 
Henrik Madsens Sk. Tredie. 66 
Fredericia. Første. 87 
Birkerød Sk. Første. 84 
L. Engelhardts Sk. Første in. U. 105 
Vejle. Første. 92 
Frederiksberg Sk. Første. 104 
Metropolitansk. Første. 86 
Gammelholms Sk. Første. 87 
Frederiksberg Sk. Første. 86 
Vejle. Første. 97 
Horsens. Første. 104 
Aarhus. Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Første m. U. 105 
Birkerød Sk. Første. 88 
Ordrup Sk. Første. 101 
Randers Første. 102 
Roskilde. Første. 101 
Marselisborg Sk. F ørste. 86 
Metropolitansk. Første. 102 
Metropolitansk. Første. 99 
Frederiksberg Sk. Anden. 73 
Gammelholms Sk. Anden. 83 
Metropolitansk. Første. 85 
Helsingør. Første. 101 
Odense. Første. 100 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 93 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
Odense. Første. 93 
Aalborg. Anden. 73 
Aalborg. Første. 98 
Østersøgades Sk. Første. 93 
Helsingør. Første. 95 
Gammelholms Sk. Første m. U. 106 
Aalborg. Første m. U. 105 
Odense. Første. 85 
Randers. Første. 85 
Gammelholms Sk. Første. 89 
Odense. F ørste. 99 
L. Engelhardts Sk. Anden. 80 
Odense. Første. 94 
N Zahles Sk. Første. 88 
Efterslægtselsk. Sk. Første m. II. 108 
Lyceum. Første. 104 
Borgerdydsk. i Første. 100 
Helgolandsgade. 
Det danske Selskabs Sk. Første. 85 
Aalborg. Første. 100 
Rønne. Anden. 83 
Frederiksberg Sk. Første. 99 
Henrik Madsens Sk. Første. 86 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 86 
Helsingør. Første. 102 
Aarhus. Første. 96 
Gammelholms Sk. Første. 88 
Odense. Første. 91 
Ffterslægtselsk. Sk. Anden. 71 
Horsens. Første. 97 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 84 
er Studentens Familienavn Sørensen forandret 
Jørgensen, Hakon (Privatist) 
Jørgensen, Holger Marius Emil (Privatist) 
Jørgensen, Kai 
Jørgensen, Svend Aage Juel (Privatist) 
Jørgensen. Søren 
Kaarsberg, Richardt Wigelsen 
Kampp, Hans Peter Hansen.. (Privatist) 
Keller, Otto 
Kidde, Aage Ingebjørn Sager Kaas 
Kieler, Julius Ernst von Fyren 
Kiær, Aage William Thorvald 
Kjersnieyer, Carl Ludvig Vilhelm Rømer 
Nutzhorn (Privatist) 
Knudsen, Knud P>;ter 
Knudsen, Olaf..., 
Knuppert, Lisette Carla 
Koch, Knud Christian 
Kold, Jens Lassen 
Kortsen, Kort Kristian (Privatist) 
Kragh, Niels Marius Andersen 
Kranholm, Aage Bilefeldt Kronliolm*) .. 
Krarup, Christen 
Krebs, Carl Immanuel 
Krenchel, Aage Gustav Emanuel Fogh.. 
Kristensen, Julie AndaLauregna (Privatist) 
Kruse-Jacobsen, Aage 
Lage, Henning Severin 
Lange, Gunde Johan Kristian 
Lange, Poul 
Larsen, Alminus Emil 
Larsen, Axel Andreas (Privatist) 
Larsen, Carl Christian 
Larsen, Christian Emil Valdemar 
Larsen, Johannes 
Larsen, Kai Iversen 
Larsen, Oluf Christian 
Larsen, Osvald Peter 
Larsen, Otto Haugaard 
Lassen, Corinna Molla Helene (Privatist) 
Lassen, Harald 
Lassen, Kaj Ove 
Lauritsen, Johannes Peter 
Lerch, Rudolph Frederik .... (Privatist) 
Lersey, Peter 
Levysohn, Karen Cosman 
Lindahl, Alfred Fabian Vigilius 
Lippert, Arvid Svend 
Long, Richardt Sigmund (Privatist) 
Lorenzen, Gustav 
Lund, George Henry 
Lund, Jørgen Ejnar 
Lunde, Hans Peter Gustav 
Lunde, Thorkil Schøtt 
Lyders, Erik Christian 
Løftler, Karl 
Løw, Carla 
Maagaard, Otto Vilhelm Marius Christen 
Tange 
Madsen, Knud Stoumann 
Madsen, Otto Hildebert Michael (Privatist) 
Madsen, Sigurd 
Magnusson, Gardar Magnus .. (Privatist) 
*) Ved Navnebevis af 6te August 1907 
til Kranholm. 
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karakter. Point 
Efterslægtselsk. Sk. Anden. 83 
Horseus. Første. 97 
Schneekloth8 Sk. Første. 88 
L. Engelhardts Sk Første. 84 
Sorø. Første. 99 
Odense. Første. 90 
Frederiksberg Sk. Første. 85 
N. Zahles Sk. Første. 91 
N. Zahles Sk. Første. 86 
Vejle. Tre die. 64 
N. Zahles Sk. Tredie. 62 
Sorø. Første. 98 
Helsingør. Første. 98 
Efterslægtselskabets Sk. Første. 88 
Birkerød Sk. Anden. 79 
Randers. Første. 96 
Slomanns Sk. Første. 86 
Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 67 
landsgade. 
99 Randers. Første. 
Østersøgades Sk. Første. 97 
Lyceum. Første. 88 
Lyceum. Første m. U 107 
Horsens. Første. 98 
Odense. Første. 93 
Odense. Første. 93 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 91 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 97 
landsgade. 
104 Viborg. Første. 
Horsens. Første. 91 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 99 
L. Engelhardts Sk. Første. 91 
Herlufsholm. Første. 85 
Odense Første. 87 
Helsingør. Første. 84 
Aarhus. Anden. 77 
Viborg. Første. 94 
Odense. Første. 97 
Ribe. Første. 101 
Borgerdydsk. i Ilelgo- Første. 90 
landsgade. 
Tredie. Frederiksberg Sk. 64 
Viborg. Første. 101 
Sorø. Første. 98 
Frederiksborg. / Første. 93 
Marselisborg ^k. Første. 92 
Frederiksberg Sk. Tredie. 65 
Hellerup Sk. Første. 102 
Fredericia. Tredie. 68 
Frederiksborg. Første m. U. 107 
Borgerdydsk. i llelgo- Tredie. 63 
landsgade. 
Frederiksberg Sk. Første. 100 
Aalborg. Første. 93 
103 Hellerup Sk. Første. 
L. Engelhardts Sk. Første. 89 
N. Zahles Sk. Første. 90 
Nykjøbing. Første. 99 
Borgerdydsk. i Anden. 72 
Helgolandsgade. 
Første. 88 Østersøgades Sk. 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 94 
N. Zahles Sk. Første. 87 
Magnusson, Gunnar Jon (Privatist) 
Marcussen, Jens Nielsen 
Manier, Aage Mortensen 




Meyer, Herbert Boye 
Meyer, Rosally Ellen 
Meymann, Ulla Edith Oda 
Mikkelsen, Henrik 
Moritz, Julie Sophie Hanne 
Mortensen, Edward Esbern 
Mortensen, Georg Emil 
Munk, Arne Bendix 
Myhlertz, Erik Konrad 
MQller, Anna Regitze Koed 
Mtiller, Gunnar 
Muller, Hans Christopher .... (Privatist) 
Møller, Axel Richard 
Møller, Carl August 
Møller, Jacob 
Møller, Lauritz Malchow 
Møller, Lorentz Amt 
Møller, Sigrid (Privatist) 
Møller, Thorolf Elias 




Nielsen, Carl Lauritz 
Nielsen. Estrid (Privatist) 
Nielsen, Frederik Valdemar 
Nielsen, Kai Hakon Enrum 




Nielsen, Niels Gerhard Carl Albert Vil­
helm 
Nielsen, Peder Mathias..... (Privatist) 
Nimb, Knud (Privatist) 
Nissen, Aage 
Nissen, Mogens Skotterup 
Nøhr, Ragnar 
Nørager, Aktor Meiner Richard Jensen . 
Oksbjerg, Andreas Jensen.... (Privatist) 
Oksen, Oskar (Privatist) 
Olesen, Marius 
Olsen, Harald 
Olsen, Kaj Michael Carl Butho 
Olsen, Poul Marinus (Privatist) 
Olsen, Thomas Christian 
Olsen, William Leonhard 
Omme, Harry Peter Rolf (Privatist) 
Oppenhejm, Harriet 
Ortmann, Svend 
Osiier, Ivan Joseph Martin 
Oxholm, Oscar Ludvig Fritz Adolf O'Neill 
Palitzsch-Møller, Ellen (Privatist) 
Panum, Elly 
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karakter. 
Paulli, Richard Jacob 
Pedersen, Alfred Wilken 
Pedersen, Johannes Peder Gyde (Privatist) 
Pedersen, Karen Marie Magdalene 
Pedersen, Peder Viggo 
Persson, Frithjof Emanuel Gustafsson .. 
Peschcke-Køedt, Bessie Anna 
Petersen, Axel 
Petersen, Christen (Privatist) 
Petersen, Estrid Christine 
Petersen, Jens Julius 
Petersen, Johannes Fischer 
Petersen, Knud Langebek.. . (Privatist) 
Petersen, Olga Constance Mathilde 
(Privatist) 
Petersen, Oluf 
Petersen, Otto Heinrich Urbano 
Petersen, Povl 
Petersen, Samuel 
Pilegaard, Jens Hansen 
Pjetursson, Olafur Pålsson 
Poulsen, Ejnar Johannes 
Prahl, Oluf 
von Prangen, Aage 
Price, Guy Adolf 
Prip, Asta Marie 
Prødel, Lisette Sophia (Privatist) 
Pugh, Erik Christian Hansen 
Rambusch, Tycho Emanuel 
Rasmnssen, Svend Asger 
Ravn, Axel Johan Christian 
Ravn, Johannes (Privatist) 
Rée, Max Emil 
Reimann-Hansen, Carsten Arthur 
Richter, Hjalmar (Privatist) 
Riis, Svend 
Roed, Caroline Marie 
Samuelsen, Jens Emanuel 
Sander, Steffen :.. 
Sanning, Alexander (Privatist) 
Schaltz, Ellen Yrsa Valborg 
Schibbye, Richardt (Privatist) 
Schlichtkrull, Poul 
Schmidt, Hans Philip Hay 
Schmidt, Holger 
Schmidt, Poul Henning Christian 
Schneekloth, Gudrun 
Schrøder, Kai Johan Christian 
Schrøder, Martin Ludvig 
Schwartz, Thomas Vilhelm 
Schwenn, Carl Joseph 
Schwensen, Carl 
Scliylein, Herman Poul (Privatist) 
Seemann, Verner Immanuel.... 
Seligmann, Bjørn Møinichen 
Semler, Axel 
Skjerbæk, Johanne Kirstine Martine Jeusen 
Skov, Jens 
Slomann, Erik 
Smith, Daniel Peter v. Huth 
v.Spreckelsen, Poul Lauritz Bartholomæus 
Staal, Sigbrit Elisabeth 
Starck, Hans Frederik 
Starcke, Gu6tav 
Metropolitansk. Første. 98 
Borgerdydsk. i Første. 104 
Helgolandsgade. 
L. Engelhardts Sk. Første. 88 
Horsens. Første. 104 
Odense. Første. 92 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 82 
Det danske Selskabs Sk. Første m. U. 107 
Gammelholms Sk. Første. 101 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 90 
N. Zahles Sk. Første. 96 
Frederiksborg. Første. 93 
Aalboig. Første. 102 
Efterslægtselsk. Sk. Tredie. 57 
Borgerdydssk. i 
Helgolandsgade. Anden. 80 
Metropolitansk. Første m. U. 108 
Aalborg. Første. 94 
Nykiøbing. P'ørste. 100 
Randers. Første. 97 
Odeuse. Første. 89 
Reykjavik. Første. 97 
Odense. Første. 100 
Lyceum. Første. 101 
Metropolitansk. Første. 85 
Schneekloths Sk. Anden. 75 
N. Zahles Sk. Tredie. 58 
Frederiksberg Sk. Tredie. 56 
Efterslægtselsk. Sk. Første. 99 
Efterslægtselsk. Sk. Anden. 73 
Schneekloths Sk. Anden. 70 
Horsens. Første. 96 
L. Engelhardts Sk. Første. 97 
Slomanns Sk. P'ørste. 84 
Gammelholms Sk. Første. 88 
Frederiksberg Sk. Første. 88 
Metropolitansk. Første. 96 
N. Zahles Sk. Første. 89 
Horsens. Første. 95 
Viborg. Første. 84 
L Engelhardts Sk. Tredie. 56 
L. Engelhardts Sk. Første. 104 
L. Engelhardts Sk Anden. 77 
Aarhus. Første. 86 
Horsens. P'ørste. 101 
Roskilde. Første. 87 
Østersøgades Sk. Første. 84 
Schneekloths Sk. Første m. U. 106 
Aalborg. Første. 87 
Slomanns Sk. Anden. 81 
Borgerdydsk. i Kbh. P'ørste. 95 
Metropolitansk. Første. 90 
Randers P'ørste. 99 
Efterslægtselsk. Sk. Tredie. 56 
Metropolitansk. Første m. U. 109 
Horsens. P'ørste. 97 
Gammelholms Sk. Første. 93 
N. Zahles Sk. P'ørste. 98 
Odense. P'ørste. 92 
Gammelholms Sk. Anden 70 
Viborg. Første. ? 88 
Viborg. Første. 100 
Ordrup Sk. P'ørste. 89 
Frederiksborg. Første. 98 
Det danske Selskabs Sk. Første. 101 
1 08* 
8ti2 Universitetet  1906—1907. 
I)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Steen, Poul Hjalmar Pock.... (Privatist) Borgerdyd sk. i Helgo-
landsgade. 
Første. 88 
Steenstrup, Joakim Otto Poul Resen.... Viborg. Tredie. GI) 
Steffensen, Hans Peter (Privatist) L. Engelhardts Sk Første. 93 
Stensgaard, Søren Christian Nielsen .... Randers. Første m. U. 105 
Strandgaard, Knud Peter Borgerdydsk. i 
Helgolandsgade. 
Første. 97 
Sveinsson, Sveinn Valdimar Reykjavik. Første. 98 
Svendsen, Christian Valdemar Hoskilde. Første. 104 
Sødring, Vagn Hornemann 
Søegaard, Folmer 
Metropolitansk. Anden. 72 
Frederiksberg Sk. Første. 87 
Sønder, Adolph Christian Metropolitansk. Første. 93 
Sørensen, Anna Vilhelmine Frederiksborg. Første m. U. 106 
Sørensen, Arne Ivar Biering .... Lyceum. Første. 90 
Sørensen, Axel Christian Østersøgades Sk. Første. 102 
Sørensen, Erik Christian (Privatist) Frederiksberg Sk. Første m. U. 105 
Sørensen. Olaf Eusebius Borgerdydsk. i Kbb. Første. 90 
Sørensen, Palner Filip Gudmnnd 
Taaning, Erik Vedel 
Lyceum. Første. 96 
Horsens. Første. 104 
Talleruphus, Michael Andersen Odense. Anden. 79 
Teisen, Niels Viggo Jacobæus 
Tersling, Kaj Viben 
Odense. Første. 86 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 75 
Therkelsen, Valdemar Horsens. Første. 85 
Thomsen, Johannes Mollerup Østersøgades Sk. Første. 92 
Thorn. Anders Guldbeck 
Thorsen, Oluf 
Aalborg. Anden 79 
Sorø. Første. 86 
Thrane, Jens Peter Odense. Første. 89 
Thøstesen, Andreas Hansen Ribe. Første. 88 
Topp. Andreas Lassen Carstensen Horsens. Første. 91 
Topp, Viggo Horsens. Første. 103 
Tryde, Gerda N. Zahles Sk. Første m U. 105 
Tuxen, Henrik Borgerdydsk. i Kbh Tredie. 61 
Tvermoes, Poul Carl Louis Marius Birkerød Sk. Første. 85 
Ulrich, Kay Sorø. Første. 96 
Ulrich, Kay Borgerdydsk. i Kbh. Første. 91 
Valeur, Johannes Meller Borgerdydsk. i Kbh. Første. 95 
Wamberg, Helge Borgerdydsk. i Anden. 76 
Helgolandsgade. 
91 Wedén, Poul Breinholt Frederiksberg Sk. Første. 
Vedemand, Hedin (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 95 
Weitemeyer, Rudolph Erik Schneekloths Sk. Anden. 80 
Velschou, Inger Marie Mathilde N. Zahles Sk. Første. 96 
Wentzel, Astrid Gerda*) N. Zahles Sk. Første. 98 
Werchmeister, Vilhelm (Privatist) Frederiksberg Sk. Anden. 83 
Wied. Hakon Aarhus. Første. 96 
Windeballe, Peter Viggo Emil Viborg. Første 89 
Vinther, Jens Christian Frederiksborg. Første 86 
Wolffhechel, Otto Louis Christian Borgerdydsk i Kbh. Første. 93 
Vollmond, Aage Meier Borgerdydsk. i Kbh Første. 84 
Vøhtz, Axel Herlufsholm. Anden. 80 
Zachariae, George William Gammelholms Sk. Tredie. 56 
Zachariasen. Joen Gullach Michael 
84 (Privatist) Frederiksberg Sk. Første. 
de Zepelin, Ditleff Arnold Constantin Sehe­
82 sted Berregaard (Privatist) Ordrup Sk Anden. 
Zeuthen. Frederik Ludvig Bang Borgerdydsk. i Kbh. Første. 88 
Øhlenschlæger, Vilhelm Hjalmar Sorø. Anden. 74 
Tilsammen 388 immatrikulerede Studerende. 
*) Astrid Gerda Wentzol Hansen har ved kgl. Bevilling af 7de November 1905 faaet 
Tilladelse til at føre Familienavnet Wentzel. 
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Endvidere ere i det akademiske Aar 1906—1907 følgende Studerende 
immatrikulerede ved Kjøbenhavns Universitet. 
Fra 1888: 
Vogelius, Michael Fredericia. 
Fra 1900: 
Pagh, Eleonora (Privatist) Universitetet. 
Fra 1902: 
Teign, Aiigul Osvald Albert*) (Privatist) Ordrup Sk. 
Fra 1903: 
Troels-Smith, Frederik Johannes**) Viborg. 
ra 904: 
Bagger, Karl Otto Joerges 
Blad, Erik Walter 
Holbech, Ellen Ingeborg (Frue, født Jensen) 
(Privatist) 
Philipsen, Johannes Henrik... (Privatist) 
Marselisborg Sk. 
Frederiksberg Sk. 




Gade, Niels Rudolph Emilius (Privatist) 
Hassing, Kai (Privatist) 
Schøning, Martin 
Skovmand, Otto (Privatist) 








Bertouch-Lehn, Julian Carl Vilhelm Severin 
Rudolph Joachim 
Bøgh, Svend (Privatist) 
Christiansen, Andreas Christian 
Cohn, Georg 
Cohn, Naplitali 
Crone, Frederik Lønborg .. 
Dahl, Hakon Thorkil Christian Carl Fre­
derik 
Dahlerup, Hans Henning Ludvig 
Graversen, Hans Christian Hansgaard 
(Privatist) 
Haagendahl, Erik Sigvald***) 
Hallas, Ellen Marie 
Hansen, Hans Holger Mads... (Privatist) 
Hansen, Hans Peter (Privatist) 
Hansen, Karen Marie (Privatist) 
Harbou. Johannes Vilhelm 
Nykjøbing. 








Borgerdydsk. i Kbh. 





j (jfr. Univ. Aarb. 
1887—88 
S. 401.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
' 1899—19C0 
S. 481.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1901—02 
S. 151.) 
( (jfr. Univ. Aarb. 
1902—03 
S. 611.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1903—1904 
S. 989-990.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1904-1905 
S. 135—136.) 
(jfr. Univ. Aarb. 
1905-06 
S. 499-500.) 
*) A. O. A. Larsen har ved kgl. Bevilling af 14de November 1904 faaet Tilladelse 
til at føre Familienavnet Teign. 
**) Fr. J. Troels Smith har Bevilling til at hedde Troels-Smith. 
***) Erik Sigvald Meyer har ved Navnebevis af 14de September 1907 faaet Ret til at 
føre Familienavnet Haagendahl. 
8f>4 Universitetet 1906 —1907. 
Heden, Louise Carla Mary Alice Petra 
Cecilie (Privatist) 
Heegaard, Stephen Peder Anker 
Jacobsen, Georg Anton*) 
Jahn, Conrad Rige 
Jespersen, Axel Marius Sofus (Privatist) 
Jessen, Jes Haagen 
Kemp, Ida Marie 
Kier, Knud 
Krag, Holger Andreas 
Kring, Asger 
Kiihl, Poul Sixtus de Fine 
Larsen, Holger Hasselbalch 
Lehmann, Inge 
Madsen, Kai Vilhelm Bløsch 
Michelsen, Kaj Christian Bang 
Møller, Harriet Agnes Emilie (Privatist) 
Møller, Holger Axel 
Nielsen, Henri 
Nielsen, Knud Panar Enrum 
Norman-Hansen, John 
Olsen, Axel Vilhelm 
Petersen, Anna Dorthea (Privatist) 
Petersen, Axel Carl Georg . .. (Privatist) 
Petersen, Helmer 
Poulsen, Thora Emilie Kirstine (Privatist) 
Roslev, Peder Ingvard Espersen 
Rønne, Hans Peter Falk 
Selchau, Ingeborg 
Skovbæk, Aurelius (Privatist) 
Smitt, Herluf Valdemar 
Steensen, Erik 
Strandgaard, Gerda Caritha Elisabeth... 
Svendsen, Christen Folmer Rud (Privatist) 
Teisen, Vilhelm August Grandjean 






























L. Engelhardts Sk. 
Horsens. 
Fredericia. 





(jfr. Univ. Aarb. 
1905—06 
S. 499-500.) 
Følgende Studerende have absolveret Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler eller Tillægsexamen ved LTniversitetet i Aaret 1907 uden endnu 
den 1ste Oktober s. A. at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns 
Universitet. 
I)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Alkestrup, Ernst Carl Frede Wilhelmsen 
Andersen, Fritz Holger 
Andersen, Hakon Fogh 
Andersen, lians Bertram Sommer 
Andreasen. Aage Laurids 
Arvin, Georg Julius Jensen (Privatist).. 
Augustinus, Ludvig Sophus Christian ... 
Bach, Jens Peder 
Barfred, Knud Valdemar 
Bech, Erling 
Behrend, Axel Villiam 
Benzon, Tove 
Berthelsen, Svend Ejnar 
Bille-Brahe, Oluf 
Blixen-Finecke, Carl August 
Herlufsholm. Tre die. 68 
Hesselager Sk Anden. 75 
Birkerød Sk. Første. 97 
Ribe. Første. 99 
Horsens. Første. 97 
L. Engelhardts Sk. Første. 103 
Ordrup Sk. Første. 86 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredie. 60 
Frederiksberg Sk. Første. 88 
Borgerdydsk. i Helgo- Første. 86 
landsgade. 
Slomanns Sk. Første m. U. 105 
H. Adlers Sk. Første. 99 
Odense. Første. 89 
Hesselager Sk. Første. 84 
Hesselager Sk. Første. 95 
*) Georg Anton Clausen har ved kgl. Bevilling af 13de November 1906 faaet Ret til 
at føre Familienavnet Jacobsen. 
Afholdte Exaunna. 




Borberg, Svend . Metropolitansk. Anden. 72 
Brødsgaard, Andreas Flensborg Kolding. Første. 92 % 
Dahl, Signe H. Adlers Sk. Første. 94 
Dessau, Aage Louis Gammelholms Sk. Første. 96 
Dethlefsen, Christian Bernhard Ribe. Anden. 79 
Enghott', Johannes Gordon Frederik .... Gammelholms Sk. Første m. U. 105 
Østersøgades Sk. Tredie. 62 
Falkenberg, Viggo Emil Gustav Adolph Helsingør. Første. 84 
Fratz, Thora Marie (Privatist) Henrik Madsens Sk. Første. 102 
Fredriksen, Frederik Marius . Aalborg. Første. 94 
Frigaard, Karen Rønne. Første. 86 
Grundtvig, Otto Johan Frederik Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 64 
landsgade. 
Grønlund, Laurits Odense. Første. 98 
Guldmann, Nicolai Christian Asmus Borgerdydsk. i Kbh. Første. 99 
Gunnarsson, Olafur (Privatist) Revkjavik. Første. 85 
Halberg, Knnd Østersøgades Sk. Første. 85 
Helgason, Arni B. P (Privatist) Reykjavik. Anden. 77 
Henriques, Walter Holm Borgerdydsk. i Kbh. Første. 102 
Hjul, Carl Johan Hansen Borgerdydsk. i Kbh. Tredie. 59 
v. Holstein-Ratlilou, Otto Birkerød Sk. Første. 95 
Høver, Hans Johan Mathias Lahn Schneekloths Sk. Første. 95 
Jensen, Axel Valdemar Roskilde. Anden. 73 
Jensen, Jens Henrik Christian (Privatist) L. Engelhardts Sk Første. 91 
Jensen, Johan Vinther ...... Fredericia. Første m. U. 106 
Jensen, Thomas Adolf (Privatist) Slomanns Sk. Første. 92 
Johannesson, Sigurdur (Privatist) Reykjavik. Anden. 78 
Johansen, Peter Andreas Borgerdydsk i Kbh. Første. 84 
Johnsen, Find Viborg. Første. 85 
Jonasson, llaraldur Reykjavik. Tredie. 55 
Josefsson, Bjørn (Privatist) Reykjavik. Anden. 71 
Junior, Agnes Nykjøbing. Første. 84 
Jørgensen, Lauritz Lauridsen . Ribe. Første. 89 
Karsten, Henning Theodor.... Østersøgades Sk. Første. 92 
Kehlet, Sven Slomanns Sk. Første. 91 
Kjær, Ejvind Julius (Privatist) Ordrup Sk. Første m. U. 106 
Kjær, Niels Fredericia. Første. 94 
Kopowski, Abraham Gerson .. Lyceum. Tredie. 58 
Kristensen, Niels Kristian .... (Privatist) Ordrup Sk. Anden. 75 
Kunning, Ada Yelva Frederiksborg. Anden. 70 
Købke, Johan Peter Viborg. Anden. 77 
Larsen, Kaj Nykjøbing Tredie. 60 
Larsen, Marie Elisabeth Aalborg. Første. 103 
Larsen, Ole Det danske Selskabs Sk. Anden. 75 
Lidemark, Aage Rasmussen... (Privatist) L. Engelhardts Sk Tredie. 59 
Lind, Johannes Krarup (Privatist) L. Engelhardts Sk. Anden. 80 
Locher, Jens Thielsen Slomanns Sk. Anden. 80 
Meinhardt, Erna Johanne Ribe. Første. 101 
Meisner, Martin Filip (Privatist) Slomanns Sk. Første. 86 
Meyer, Torben Jacob Slomanns Sk. Første m. U. 109 
Michaelsen, Carl Christian.... (Privatist) Borgerdydsk. i Helgo- Tredie. 68 
landsgade. 
Mollerup, Tyge Villiam Slomanns Sk. Første. 97 
Mygind, Jakob Marstrand ... (Privatist) Universitetet. Bestaaet. 27 
Møller, Johannes Prip Odense. Anden. 83 
Mønsted, Erik Viggo Hesselager Sk. Tredie. 60 
Nielsen, Aage Christian Efterslægtselsk. Sk. Første. 101 
Nielsen, John Ove Stibolt.... (Privatist) Frederiksberg Sk. Tredie. 57 
Nissen, Alfred Kønig Odense. Første. 102 
Nyeborg, Eduard Christian Gottlieb .... Herlufsholm. Første. 91 
Odder, Svend Sorø. Anden. 76 
Pedersen. Christen Jul. Viggo. Frederiksborg. Anden. 81 
Poulsen, Svend Christian (Privatist) Borgerdydsk. i Første. 93 
Prip, Johannes 
Helgolandsgade. 
Herlufsholm. Anden. 72 
Reimann, Vilhelm Meisterlew . Ordrup Sk. Første m. U. 107 
U n i v e r s i t e t e t  1 9 0 6 — 1 9 0 7 .  
l)e Studerendes Navne. Skole. Hoved­
karakter. Points. 
Riittel, Christiane Margrete.. (Privatist) Efterslægtselsk. Sk Anden. 70 
Ræder, Auguste Cecilie Viborg. Første. 92 
Rønne, Hans Stig Trappaud. . (Privatist) Efterslægtselsk. Sk. Tredie. 62 
Salto, Axel Johannes Frederiksberg Sk. Første. 95 
Schelin, Carl Theodor Henrik Madsens Sk. Første. 92 
Schiøtt, Henning Frederiksberg Sk. Anden. 70 
Schougaard, Svend Marius Gammeltoft.. Metropolitansk. Første. 97 
Schwarz-Nielsen, Holger Borgerdvdsk. i Første. 96 
Helgolandsgade. 
Schåffer, Helga Lyceum. Første 96 
Sigsgaard, Hans Rudolf A. N. (Privatist) L. Engelhardts Sk. Anden. 1< 
Skeel, Jørgen Sofus Birkerød Sk Tredie. 59 
Smidth. Frederik Verner Læssøe Borgerdydsk. i F ørste. 85 
Helgolandsgade. 
Smith, Poul Martin Viborg. Anden. 82 
Sponneck, Wilhelm Østersøgades Sk. Føi'Ste. 87 
v. Stemann, Ingeborg Helga Frederikke 
Amalie Ribe. Første m. U. 106 
Sørensen, Alfred (Privatist) Ordrup Sk. Første. 94 
Thiede, Christian Emil Marselisborg Sk. Første. 98 
Thomsen, Sigurd (Privatist) Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 79 
Toussieng. Frederik Emil Winning Hungsted Sk. Første. 100 
Tøndering, Andreas Carl Johan Alfred.. Borgerdvdsk. i Første. 91 
Helgolandsgade. 
Ulrik, Else Hagemann Ordrup Sk. Første. 92 
Wanscher, Axel Metropolitansk. Første m. U. 105 
Wiegandt, Ingeborg Julie.... (Privatist) Henrik Madsens Sk. Første. 93 
Willumsen, Poul Viggo Richard Borgerdydsk. i Kbh. Første. 9« 
Winther, Carl Einar William Metropolitansk. Første. 99 
Wterum, Johannes Scbneekloths Sk. Første. 104 
2. Almindelig filosofisk Examen efter Bekj 8. September 1871. 
1 Aaret 1907 have 443 Studerende indstillet sig til denne Examen. 
af hvilke 6 rejiceredes og 2 forlode Examen. lait bestode saaledes følgende 
435 Studerende. 
Navn. Karak- Examens-
ter. dag. Navn. 
Karak­ Examens-
ter. dag 
mg. 12 Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 15. Juni. 
"g- 6 Juni. 
ug. 12. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 29. Maj. 
mg. 11 Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. 
*Aagaard, Anton Peter 
Lonis 
* Abildgaard, Just Berg.. 
Agersnap, Morten Jakob 
*Andersen, Alfred Carl.. 
Andersen, Anton Joseph. 
*Andersen, Betty Johanne 
Andersen, Jens Sigaard.. 
*Andersen, Louis Johannes 
Arnason, Arni 
*Arum. Andreas Reinholdt 
Baagøe, Kaj Hedemann.. 
Bagge, Karen Dorthea .. 
*Bagger, Karl Otto Joerges 
(1904) 
*Balslev, Carl Frederik.. 
Bang, Emil Johannes Carl 
Bang, Stig 
*Bartlioldy, Christian . .. 
Begtrup, Erik Worm . .. 
godt. 18. Juni. 
tg- 28. Maj. 
mg. 13. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 8. Juni. 
"g- 13. Juni. 
"g- 31. Maj. 
mg. 13. Juni. 
ug- 11. Juni. 
•'g- 13 Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 30. Maj. 
mg. 6. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 7. Juni. 
Bentzon, Edele Christine. 
Bentzon, Else Margrete 
Berg-Petersen, Ernst... 
*Bisgaard, Otto Laurits. 
Bjerrum, Johanne Marie 
*Blach, Mogens 
*Bock, Eggert Peter ... 
Boel. Christine Dagmar 
Nielsen 
*Boel, Jens Jensen .. 
Bondo, Erik Carl.... 








Afholdte Examina. 8G7 
Navn. Karak- Examens- Navn. (Karak- Kxamens-i ter. dag. 
Brooke, Robert 
Broust, Harald Herman 
Victor 
*Brusendorff, Aage 
Bruun, Karen Sophie Pe-
træa 
Bruun, Peter Wodschow. 
Bryder, Hans Jensen... . 
Brøndsted, Knud . 




•Bøggild, Oluf Ernst Kruse 
*Bøgh, Axel (1905) 
Bøgh, Svend 
Cantor, Sara Marie (1905) 
Christensen, Albert Jo­
hannes 
fChristensen, Einar SVaage 
(1905) (se Examen 18/6 
1906) 
* Christensen, Erik Her­
mand 
•Christensen, Georg 




•Christiansen, Jens Anton 
•Christiansen, Karen Oline 
Christiansen, Lars Peter 
Hans 
""Christiansen, Max Alex 
Alfonzo Sponholtz .... 




*Crone, Frederik Lønborg 
*Crone, Harald 
Dahl, Flakon Thorkil Chri­
stian Carl Frederik ... 
Dahl, Svend 
•Dahlerup, Hans Henning 
Ludvig 
Dalhoff, Viggo Nicolai... 
Dalsgaard, Mette Katrine 
•Didriksen, Emanuel .... 
Dithmer, Egil 
Dragsdahl, Christoffer Carl 
Petersen*) 
Dyrhauge, Einar Høffding 
Eberth, Thorkil 
Ehrhardt, Jens Henry 
Sønne Hansen 
Eich, Otto Valdemar**). . 
fEngel, Thomas Skat Rør­
dam (1905) 


























































































Erichson, Poul Christian 
Klouman 




Fabricius, Knud Johannes 
Dahl 
Feilberg, Casper Ludvig 
(1899) 
Fjord, Harald Christian.. 
Flensborg, Erhard Saabye 
Fog, Jorge Lemvig 
Fogt, Gudmund 




•Friis-Hansen, Povl Zoega 
*F>ost, Knud Aage 
•Funder, Svend Aage ... 
Gad, Andrea Kirstine ... 
*Gade, Niels Rudolph 
Emilius (1905) 
Gadegaard, Anna Meta. . 
*Galster, Julius 




•Gerdes, Jens Ulrik 
Gertz, Thora Caroline... 
Giese, Olaf 
Gislason, Magnus 
Gjellerup, Ove Christian. 
•Glahn, Sigurd Egede... 
Glahn, Thorkil August 
Wiehe 
Goldschmidt, Sven Harald 
Gotsche, Aage Gerhard.. 
•Grauer, Jacob Jørgen 
Schack 
Graversen, Hans Christian 
Hansgaard 
Griinbaum, David 
•Grønlund, Marius Ludvig 
Evald 




Haarup, Jens Anker Jensen 
•Hagedorn, Hans Christian 
•Ilallas, Ellen Marie.... 
*Hammer, Gustav Jørgen 
Dan 
•Hansen, Aage Richard 
Hannibal 
•Hansen, EigilEkman (Juni 
1907) 
•Hansen, Erik 













































•) Hed før Petersen. Navneforandring ifølge Navnebevis af 15de Februar 1907. 
*•) Ved kgl. Bevilling af 19de Oktober 1906 har Otto Valdemar Sørensen faaet Tilla­
delse til at føre Familienavnet Eich i Stedet for Sørensen. 
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Navn. 
Karak- Examens 
ter. i Navn. 
Karak­ Examens 
ter. dag. 
"g 31. Maj. 
mg. 19. Juni. 
"g- 12. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 27. Maj. 
mg. 13. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 13. Juni. 
mg. 6. Juni. 
ug- 29. Maj. 
mg. 17. Juni. 
ug- 30. Maj. 
mg. 29. Maj. 
mg. 11. Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 29. Maj. 
mg. 17. Juni. 
ug. 7. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 30. Maj. 
godt. 10. Juni. 
mg. 1. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 30. Maj. 
ug. 14. Juni. 
godt. 18. Juni. 
mg. 29. Maj. 
ug. 25. Marts 
ug. 1. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 20 Juni. 
mg. 11. Juni. 
tg- 8. Juni. 
mg. 30. Maj. 
ug- 6. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 27. Maj. 
mg. 23. Jan. 
ug- 11. Juni. 
ug- 18. Juni. 
tg- 27. Maj. 
mg. 21. Juni. 
Hansen, Hans (f. 10/B 87) 
(Privatist v. Ordrup Sk.) 
•Hansen, Hans (f. 8/10 86) 
(Hesselager Skole).... 
*Hansen, Hans Holger 
Mads 
Hansen, Hans Kristian 
Frits 
•Hansen, Hans Lund Ma­
rius 
•Hansen, Hans Peter Carl 
fHansen, Hans Thomsen 
(1905) (se Examen 18/8 
1906) 
Hansen, Ivan Bjerre .... 
Hansen, Karen Marie.... 
Hansen, Poul Thott 
*Hansen, Svend Valeur.. 
Hansen, ValborgMargrethe 
•Hansen, Valdemar 
•Hansen, Victor Marius.. 
•Hanssen, Svend Aage .. 
Ilanssen, Søren Christian 
•Harbou, JohannesVilhelm 
•Hartmann, Peter Henrik 
Boye 
•Hassing, Kai (1905).... 
Hassing. Poul 
Heden, Louise Carla Mary 
Alice Petra Cecilie.... 
Heegaard, Stephen Peder 
Anker 
•Heide, Frits Ferdinand 
Rudolf 
•Heilesen, Jens Christian 
*Heilmann, Vilhelm 
•Helms, Jagtvar Rudolf. . 
Helmstedt, Otto Leo .... 
Henningsen. Jørgen 
Henriksen, Kai Ludvig .. 
Heramb, Kaj Frederik 
Jørgen 
Hermann, Povl Axel Viggo 
•Hertz, Knud Vilhelm Bor­
gen 
Hjeile, Enevold Waldt 
Hansen 
•Hjort, Arne 
Hoff, Alfred Vilhelm Emil 
Albrecht 
•Holbech (Frue, født Jen­
sen), Ellen Ingeborg 
(1904) 
•Moller, Georg Brandi.. . 
Holm, August Nathaniel 
Veilbach 
•Holm, Karl Peter Andreas 
Holm, Poul 
•Holme, Jens Gudmund 
Bøg 
•Holten, Curt Juul 
Hooge, Knud Andreas... 
Hulegaard, Axel Ove.... 
•Husen, Kaj 
•Hvidberg, Aage Theodor 
Hartnack 
mg. 28. Maj. 
godt. 20. Juni. 
mg. 19. Juni. 




























































mg. 27. Maj. 
mg. 6. Juni. 



















mg. 15. Juni. 
mg. 28. Maj. 
mg. 6. Juni. 
Iversen, Adolf Frederik 
Bennick 
•Jacobsen, Martin Henrik 
Jacoby, Bertha 
•Jacobsen, Georg Anton 
Jahn, Conrad Rige 
Jensen, Asta 
Jensen, Gorm Decem ... 
Jensen, Hans Mathias 
(1905) 




stine Marie Elisabeth . 
Jensen. Peder Thorvald . 
•Jensen, Peter Ejnar Val­
demar 
Jensen, Poul Herman Ar­
nold 
Jeppesen, Jørgen Mourids 
•Jespersen, Axel Marius 
Sofus 
Jespersen. Karsten Friis. 
*Jessen, Jes Haagen .... 




•Johnsen, Cordius William 
Niels 
•Johnsen, Valdemar 
Jonsson, Pétur Arni.... 
Juhl, Valdemar Frederik 
•Juul, Jørgen 
•Jiirgensen, Walter Simon 
Vodskov 





•Karsten, Hans Anthon 
William 
Kauffmann, Henrik Louis 
Hans 
Kemp, Arne 
Kemp, Ida Marie 




•Kissmeyer, Arne Henri . 
•Kjeldskov-Hansen, Hol­
ger Marius Theodor Vil­
helm 
•Kjær, Carl Gustav 
*Kjær, Kristen Vester­
gaard 
Knudsen, Hans Kryger 
(1903) 
Knudsen, Hans Preisler . 
Knudsen, Ivar Karl 
•Knudsen, Knud Jakob.. 
•Kofoed, Anker Valdemar 
(1905) 
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Navn. Karak- Examens dag. 
Navn. Karak- Examens-ter. dag. 
Kofoed, Julius Peter ... 
*Konradsen, Viggo Glud 
Konrådsson, Konrad Rag 
nar 
Korsbjerg, Peter Axel. 
Krarup, Ove Frederik . 




Krog, Ingrid Sofie 
Krogh, Axel Dam (1905) 
(se Examen 18/6 1906) 
Krohil, Michaela 
Kuhl, Poul Sixtus de Fine 
*Køster, Svend 
Landorph, Ejner Lassen. 
Langballe, Knud Dalgas. 
*Lange, Aage 
Lange, Kai Wiborg 
*Langgaard, Karl Emil.. 
Langkilde, Hans Christian 
Kai 
Larsen, Aage 
*Larsen, Aksel Einar ... 
*Li rsen, Edvard Peter .. 
*Larsen, Gunnar 
Larsen, HolgerHasselbalch 
Larsen, Sigrid Kristine Jo­
hanne 
*Lassen, Poul Frederik.. 
Lauritzen, Karen Mar­
grethe 
fLeisted, Eugen Emil Ju­




Levison, Knud Fridericia 
Levy, Povl Henrik 








Lohse, Thorkil From ... 
*Lottrup, Lars Christian 
*Lund, Andreas Peter 
(1908) 
Lund, Hjalmar Vilhelm.. 
*Lund, Jørgen Ejnar (Ja­
nuar 1907) 

























Ug. 17. Juni. 
mg. 24. Juni. 
tg- 18. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug. 7. Juni 
ug- 15. Juni. 
ug- 4. Juni. 
godt. 23. Jan. 
mg. 6. Juni. 





mg. 17. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 28. Maj. 
godt. 20. Juni. 
mg. 6. Juni. 
godt. 13. Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 28. Maj 
mg. 21. Juni. 
mg. 30. Maj. 
mg. 15. Juni. 
mg. 30. Maj. 
ug. 14. Juni. 
tg- 28. Maj. 































fMeyer, Erik (1905) ... 
*Meyer, Erik Sigvald*) . 
^Michelsen, Kaj Christian 
Bang 
^Mortensen, Erling Bene­
dikt Hansen (1905) ... 
*Mortensen, Victor Emil 
Munck, Olaf Friehling... 
Musk, Nathalie Nielsen.. 
Mygind, Kai Laurids .... 
*Mylord- Møller, Herman 
Georg Vilhelm 
Møller, Esther Marie.... 
*Møller, Hans Tellus. .. 
Møller, Harriet Agnes 
Emilie 
*Møller, Holger Aksel . 
Møller, Knud Nieuvenhuus 
Møller, Kristian . 
Møller, Michael 
Møller, Olaf Isted 
Møller, Peter Theodor.. 






*Nehm, Charles Sophus 
Emil 
*Nielsen, Aage Carl Johan 
Georg 
*Nielsen, Axel Marinus 
Skou 
Nielsen, Børge Giese.... 
*Nielsen. Haakon Kristian 
Grønvald 




Nielsen, Holger Paul.... 
Nielsen, Kaj 
Nielsen, Niels Aage 
Nielsen, Ole Holm (1905) 



















































*) Har ved Øvrigheds Navnebevis af 14de September 1907 faaet Familienavnet Meyer 
forandret til Haagendahl. 
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Navn. Karak­ Examens-ter. dag. 
ug- 27. Maj. 
mg. 21. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt 6. Juni. 
ug- 22. Juni. 
mg. 8. Juni. 
ug 12. Juni. 
tg- 24. Juni. 
godt. 8. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 17. Juni. 
ug- 24. Juni. 
mg. 8. Juni. 
mg. 25. Marts 
mg. 17. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 8. Juni. 
tg 31. Maj. 
ug. 22. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 29. Maj. 
ug- 10. Juni. 
ug. 28. Maj. 
ug- 17. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 28. Maj. 
mg. 21. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 28. Maj. 
ug- 8. Juni. 
godt. 29. Maj. 
godt. 12 Juni. 
mg. 4. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 30. Maj 
mg. 11. Juni. 
ug. 29. Maj. 
mg. 24. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
mg. 1. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 18. Juni. 
Karak-Navn 




Nørgaard, Martin Anders 
Kronborg 
Nørlund, Poul 
Ohlsen, Jørgen Ernst ... 
*01esen, Einar Mørch... 
Ollendorff. Svend Aage .. 
•Olsen, Axel Peder Oli-
varius 
•Olsen, Axel Vilhelm. ... 
Olsen, Bjarne Johan ... 
Otto, Ellen Frederikke. . 
•Ottosen. Knud Mathias. 
•Pagh, Eleonora (1900).. 
Politsch-Møller, Ellen (Ja­
nuar 1907) 
Park*), Ejnar Køhlert... 
Pedersen, Niels Gerhard. 
Pedersen, Peder Rejnholt 
Martin 
Pedersen, Rasmus Peder. 
Petersen, Anna Dorthea. 
•Petersen, Axel Carl Georg 
Petersen, Carl Christian . 










•Poulsen, Henrik Aage. . 
•Poulsen, Holger 
•Poulsen, Jacob Carl.... 
Poulsen, Johannes Rudolf 
Emil Hansen 
•Poulsen, Thora Emilie 
Kirstine 
*Prinsholm, LauritsMartin 
Prior, Sofus Jantzen . .. 
•Quaade, Johan Poul.... 
•(Qvistgaard - Petersen, 
Hans Oskar 
Rafn, Carl Christian 





Rasmussen, Jens Peter .. 




Rasmussen, Kurt Andreas 
Adolf 
•Rasmussen, Niels Holger 
•Rasmussen, Rasmus Kri­
sten 
liendtorff, Ernst Viktor 
Salling 
Rosenberg, Walt 
Rosenthai, Max Bjørn Kie-
rulff 




•Rønne, Hans Peter Falk 
Rørdam, Povl 
•Salto, Aage Benedikt. .. 
Saxtorph. Vilhelm 




Schelin, Theodor Carl... 
Scbierbeck, Poul Julius 
Ouscher 
Schilder, Aage Johan Char­
les 
•Schilling, Friedrich Ar­
nold (fremmed Student 
1902) 
Schmidt, Aase Angelica.. 
*Schmidt, Viggo Henrik 
Herman 
Schou, Hans Jacob 









Simonsen, Joseph Levin. 
Simonsen, Rudolph Her­
mann 
•Simony, Jørgen Bech... 
Skalberg, Harald Christian 
Skovbæk. Aurelius 
Skovmand, Otto (1905) .. 
Skrike, Jacob 
Slange, NielsGunnar( 1905) 





•Smitt, Herluf Valdemar. 
•Sohl, Paul 
•Sonne, Ole Edvard 
•Staarup, Hans Andersen 
Stablschmidt, Panl 
Stamm, Ivan PederHutzen 
•Steensen, Erik 
Storm, Rasmus Johannes 
(1905) 
mg. 15. Juni. 
ug. 20. Juni. 
mg 4. Juni. 
godt. 4. Juni. 
godt. 23 Jan. 
mg. 29. Maj. 
mg. 28. Maj. 
mg. 13. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 28. Maj. 
godt. 30. Maj. 
godt. 13. Juni. 
ug 28. Maj. 
ug- 13. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 11 Juni. 






























•) Før Petersen. Navneforandring ved Navnebevis af 12te December 1906. 
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Swane, lians Jørgen 
Svendsen, Christen F olmer 
Rud 
Sæmundsen, Carl (1905) 





*Teign*), Angul Osvald 
Albert (1902) 
Teisen, Fritze 
Teisen, Vilhelm August 
Grandjean 
* Thomsen, Jakob Theodor 
Reimer 
*Thomsen, Janus 
Thomsen, Knud Holge 
Rosenløv 
Thorlacius, Gunnar Peter 
sen 













































ug. 10. Juni. 
Thorsteinsson,'Vernhardur 
Thye Svend Henry Emil 
Trier, Hjalmar Sigurd... 
Tvede, Karen Bodil 
*Uldall- Jørgensen, Her­
man Jørgen Sedorff. .. 
*Ulricbsen, Hans Frederik 
Uttenreitter, Poul 
*Warming Cai Louis.... 




Werner, Axel Johannes. . 
* Westergaard. Harald Mal-
colm 
* Vestergaard, Knud.. . . 
*'Vinding, M arkus J ohannes 
Hansen 
*Winther, Carl Christian 
*Vogelius, Michael (1888) 
*Wortziger, Frants Thor­
vald 
Wulff, Hans Peter Jiirgen 
*Yding, Christian Eskild 
Jensen 









































A n m .  D e  m e d  f  b e t e g n e d e  7  S t u d e r e n d e  e r e  e x a m i n e r e d e  a f  P r o f e s s o r ,  D r .  K r .  C l .  
Wilkens, de med* betegnede 183 Studerende af Professor, Dr. K. Kroman, de 
øvrige 245 Studerende af Professor, Dr. H. Høffding. 
IH 
*) Hed før Larsen. Navneforandring ved kgl. Bevilling af 14de November 1904. 
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3. Særskilt Prøve i Hebraisk. 
Følgende 39 Studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1907. 
9. Februar. Andersen, Anders Stærmose (1905) admissus c. laude egr. 
Beck, Johannes Vilhelm (1905) |  
Christensen, Krik Hermand (1906) ( admisai r  , , 
Iversen, Adolf Frederik Bennick (1906) i 
Schmidt, Erik Michael Roedsted (1905) j 
12. Februar. Engsig-Karup, Cort Einar Trap (1905) \ 
Hermann. Povl Axel Viggo (1900) / 
Jensen, Rasmus Valdemar (1905) (se Examen 
14/o 1906) admissus c. laude egr 
Jessen, Olaf Nergaard (1903) 
Jørgensen, Ejnar Kristoffer (1904) 
Madsen, Laurits Peter (1905) 
Nielsen, Martin (1905) 
Poulsen (Bruun). Johannes (1905) 
Storm, Rasmus Johannes (1905) 
14. Juni. Augustsen. Carl Frederik August Lund (1904) 
Bartholdy, Christian (1906) 
Brøndsted, Holger Johan Jakob Emil (1905).. 
Engsig-Karup, Cort Einar Trap (1905) (se Ex­
amen ia/2 1907) 
Frederiksen, Alfred Eustachius Møller (1906).. 
Holm, August Nathaniel Veilbach (1906) 
Jensen, Poul Herman Arnold (1906) 
Jeppesen, Jørgen Mourids (1906) 
Jespersen, Karsten Friis (1906) 
Kalff, Harald Karlsen (1905) 
Kjær, Kristen Vestergaard (1906) 
Wessel, Laurits Cornelius Lassen (1905).. 
admissi. 
admissi. 
admissus c. laude egr. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus. 
admissi c. laude egr. 
admissus c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissus c. laude egr. 
admissi. 




admissi c. laude egr. 
admissi c. laude. 
Lange, Aage (1906) 
Langkilde, Hans Christian Kai (1906) 
Madsen, Mads Grue (1906) 
Malmstrøm, Axel (1906) 
Møller, Holger Axel (1906) 
Nielsen, Martin (1905) 
Ottosen, Knud Mathias (1906) ... J 
Pedersen, Niels Peter (1904) admissi. 
Petersen, Emil Frederik Sofus (1891) I 
Rudbeck, Carl (1906) admissus c. laude. 
Hejlesen, Jens Christian (1906) ) fl(imissi r laude 
Møller, Kristian (1906) / a(lmissl c* Uu(le-
Stærmose, Anders Hansen (1906) admissus c. laude egr. 
Westergaard, Sophus Theophilus (1905) admissus c. laude. 
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4. Theologisk Examen. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 22, af hvilke 20 fuldendte Examen. 
Sommeren 1907: — — — 14, som alle fuldendte Examen. 
lait indstillede sig 36, af hvilke 34 fuldendte Examen. 
som erholdt : 15 Laudabilis, 15 Haud illaudabilis lmi gr., 4 Haud illauda-
bilis 2di gr. 
Af Kandidaterne havde 1 tidligere fuldendt Examen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkarakterer. 
Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme-
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 2 Haud ill. 1. 
laud. li. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 2 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud il i. 1. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 laud. laud. Haud ill. 1. 
laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
laud. laud. laud laud. h. ill. 1 Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 1 h. iil. 2 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h ill. 1 laud. h. ill. 2 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. Laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 li. ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 









Balslev, Johan Christian (1900). 
Boje, Andreas Frederik (1900).. 
Carøe, Johannes (1900) 
Gislason. Haukur (1901) 
Gyring, Ove (1899) 
Harboe, Jørgen Gottfried Thue-
reet Gunnersen (1897) 
Jørgensen, Chresten (1899).... 
Kayser, Harald Georg (1900)... 
Korsgaard, Mads Christian Jo­
hannes (1901) 
Lorenzen, Alfred Theodor (1900) 
Maarbjerg, Jens (1901) 
Madsen, Iver Kristian (1900)... 
Madsen, Olaf Emil (1900) 
Møller, Vagn Olaf Bartholdy (1901) 
Nymand, Søren Sørensen (1901) 
Poulsen, Jens Kristian (1900).. . 
Rasmussen, Johannes Oluf (1900) 
Rosendal, Axel (1901) 
Stahlschmidt. Georg Carl Vilhelm 
(1900) 
Thyssen, Erik Pontoppidan (1900) 
Juni 1907. 
Aasum, Peder Jacob Pedersen*) 
(1900) .. 
Andersen, Knud la Cour (1901) 
Clausen. Claus Peder (1900).... 
Dahl, Andreas Peder (1901).. . . 
Granzow, Harald Ivar (1901)... 
Einarsson, Gudmundur (1901) .. 
Jacobsen, Gullak (1897) (se Ex­
amen 27/6 1905) 
Jonsson, Bjarni (1902) 
Køster, Frode (1901) 
Lindeburg, Johan Andreas (1901) 
Lindhardt, Bent (1902) 
Nielsen, Hans Kristian (1901)... 
Nørreslet, Svend (1901) 
Olesen, Ole Lund (1901) 
*) Ved Øvrigheds Navnebevis af 29de Maj 1907 har Peder Jacob Pedersen faaet Tilladelse 
til at føre Familienavnet Aasum. 
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b. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homilctisk Prøve. Katcketisk Prøve. 
1906—1007. 
1 Kjøbenhavn: 
Jensen, Carl (18 ' t  06 li. ill. 2) 
Hessum, Jørgen Peter Andreas Alexander 
(»/i 04 h. ill. 1) 
Pedersen, Christen Julius 06 h. ill. 2)*) 
N i e l s e n ,  N i e l s  F e t e r  ( 2 f t / 6  0 3  h .  i l l .  2 )  . . . .  
Larsen, Holger (2V i h. ill. 1) 
Reeh, Carl Christian Frederik Oscar (18/6 
03 h. dL 1) 
Jacobsen, Gullak (^/ø 05 h. ill. 2) 
Olsen, Johannes Christian (^h 03 laud.) . 
Hoff, Finer Gerhard Tetens (16/ø04 h. ill 1) 
Høst, Frithiof Anthon Frølund (M/ø 1900 
h. ill. 2) 
Dreyer, Christian Ernst 06 h. ill. 2). 
Richter, Julius Petersen (18/ t  06 h. ill. 2) 
Jensen, Peder ('^/ø 06 h. ill. 1) 
Nygaard, Søren Jensen Sørensen ;25/1 04 
h. ill 1) 
Thomsen, Einar 1899 h. ill. 1) 
Vanning, Axel Erik Bille (M/ø 05 h. ill. 2> 
Sørensen, Søren Hansen 05 laud.)... 
Skibsted, Frederik Willemoes de Fine (M/ø 
06 h. ill. 1) 
Korsgaard, Mads Christian Johannes 
07 h. ill. 2) 
Poulsen, Jens Kristian (17/i 07 laud.). ... 
Koch, Thorvald (02 h ill. 1) 
Maarbjerg, Jens (18/i 07 laud.) 
Jespersen, Karl Louis Henrik (25/i 05 laud.) 
Mortensen, Harald Emanuel v15/6 03 non 
cont.) 
Lundbye, Jørgen Nicolai (26/6 01 h. ill. 1> 
Pedersen, Johannes Kallenbach ̂ /jOolaud.) 
Olsen, Ejnar Vilhelm Kristian Theodor 
(2% 05 h. ill. 1) 
For Biskopperne: 
Kildeby, Hans Marius Madsen (27/t 02 laud.) 
for Lolland-Falsters Biskop 
Buch, Vilhelm Henrik (29/j 02 h. ill. 2) for 
Ribe Biskop 
Christensen, Christian Andersen t24^ 03 
laud.) for Aarhus Biskop 
Knudsen, Janus Christian ( l l/ø 02 laud.) 
(Cand. mag. 1898. 1) for Fyens Biskop 
Carstensen, Johannes (a3/6 05 h ill. 1) for 
Fyens Biskop 
Thomsen, Iver Hansen (23/6 1897 h. ill. 1) 
for Lolland-ralsters Biskop 
Reumert, Alexander Balthazar Carl (21/e 
05 laud.) for Fyens Biskop 
Beck, Christian I'eter (17/6 02 laud.) for 
Fyens Biskop 
Sørensen, Poul Johannes (17/6 02 laud.) for 
Stiftsprovsten over Aarhus Stift under 
Biskoppens Fraværelse 
Pedersen, Johannes Kallenbach (^h 05 
laud.) for Ribe Biskop 
Johansen. William Viggo (18/j 05 laud.) for 
Fyens Biskop) 
*) Hedder ifølge Øvrighedsbevis af 18de 
l8/9 06 Laud. 
23/10 06 Laud. 
21/n 06 vix Laud. 
(Se n/a 06). 
(Se 88/5 06). 
is/j 07 Laud. 
5/2 07 vix Laud. 
°/2 07 Laud. 
M/2 07 vix Laud. 
«/a 07 Haud ill. 





9/4 07 Laud. 
24/4 07 Laud. 
*/6 07 vix Laud. 
i4/u 06 Haud ill. 
14/n 06 vix Laud. 
14/u 06 Haud ill. 
"/u 06 Haud ill. 
l/2 07 Laud. 
1/2 07 Laud. 
(Se 30/5 05 Kbhvn. 
x/2 07 Laud. 
V2 07 vix Laud. 
8/2 07 vix Laud. 
8/2 07 vix Laud. 
8/2 07 Laud. 
25/4 07 Laud. 
®/4 07 Haud ill. 
25/4 07 Laud. 
29/5 07 admodum Laud. 2t/6 07 Haud ill. 
07 Haud. ill. 
07 Laud. 
14/6 07 Laud. (Se n/u 02 Kbhvn.) 
22la 07 Laud. 
25/6 07 vix Haud. ill. 
M/tj 07 vix Laud. 
l/7 07 Laud. 
Ve 07 vix Laud. 
07 vix Laud. 
19/9 06 Laud. 
6/n 06 vix Laud. 
l2/2 07 admodum Laud 
8/4 07 vix Laud. 
10/4 07 vix Laud. 
2c/5 07 Laud. 
^/g 07 Laud. 
5/7 07 Laud. 
10/7 07 admodum Laud 
(Se 1/1 07 Kbhvn.) 
28/s 07 vix Laud. 
Januar 1907: Christen 
(Se 5/5 05 Kbhvn.) 
u/6 07 vix Laud. 
(Se 8/5 07 for Biskop­
perne.) 
21/6 07 vix Laud 
19/9 06 Laud. 
G/n 06 vix Laud. 
12/2 07 Laud. 
8/4 07 Laud. 
20/5 07 Laud 
28/6 07 vix Laud. 
5/7 07 vix Laud. 
10/7 07 Laud. 
8/507 admodum Laud 
2S/8 07 vix Laud. 
Julius Lysholm. 
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5. Den juridiske Fællesprøve, fuldstændig juridisk Ernbedsexamen, 
statsvidenskabelig Ernbedsexamen, økonomisk-statistisk Examen 
og juridisk Examen for Ustuderede. 
Den juridiske Fællesprøve. 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 18, af hvilke 6-fuldendte Examen. 
Sommeren 1907: — — 16, — 12 
lait indstillede sig 34, af hvilke 18 fuldendte Examen. 
Af de bestaaede havde 10 tidligere fuldendt Examen. For 9 af 
dem, der bestode Examen, var Prøven afsluttende. 
Fuldstændig juridisk Ernbedsexamen 
(den ældre Form). 
Vinteren 1906—1907 : Der indstillede sig 28, af hvilke 25 fuldendte Examen. 
Sommeren 1907: — — — 22, — 20 — 
lait indstillede sig 50, af hvilke 45 fuldendte Examen 
og erholdt: 24 Laudabilis, 20 Haud illaudabilis og 1 Non contemnendus. 
2 af Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen. 
Fuldstændig juridisk Ernbedsexamen 
(Den nye Form. Anordn. 1. December 1902). 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 40, af hvilke 39 fuldendte Examen. 
Sommeren 1907: — — — 30, — — 29 — — 
lait indstillede sig 70, af hvilke 68 fuldendte Examen 
og erholdt: 47 Laudabilis, 16 Haud illaudabilis lmi gr. og 5 Haud illauda­
bilis 2di gr. To af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen 
Statsvidenskabelig Examen. 
(Den ældre Form.) 
Sommeren 1907: En Cand. jur. indstillede sig. som erholdt Haud. illaud. 
(Den nye Form. Anordn. 24. December 1904.) 
Sommeren 1907: 2 indstillede sig, der begge erholdt Laudabilis. 
Økonomisk-statistisk Examen. 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 7, af hvilke 6 fuldendte Examen 
og erholdt 4 Laudabilis og 2 Haud illaudabilis. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 8, af hvilke 6 fuldendte Examen. 
Sommeren 1907: — — — 16, — 11 — — 
lait indstillede sig 24, af hvilke 1 7 fuldendte Examen 
og erholdt: 8 første Karakter og 9 anden Karakter. 
Universitetets Aarbog. 
a. Ben juridiske Fællesbreve.*) 






8/i Eide**), Valdemar Alfred Laurentius (1900) (Se Examen 1905) 
8/j Ekdal, Aage Ørum (1900) 
Harboe, Erik Immanuel (1901) 
Maj—Juni 1907. 
22/5 Bull, Tage (1899) 
16/5 Henckel, Regner (1895) 
12/6 Horneman***), Georg Andersen (1898) 
17/5 Nielsen, Georg Valdemar (1897) 
15/5 Reinau. Christian Andreas (1898) 














































*) Specialkaraktererne: Særdeles godt = Laudabilis præ ceteris. Godt = Laudabilis. Temmelig godt = Haud illaudabilis. Maadelig = Non contemnendus-
**) \ ed Øvrigheds Navnebevis af 19de Juli 1906 er det tilladt Vakl. Alfred Laurentius Jensen at føre Familienavnet Eide i Stedet for Jensen. 
***) \ ed kgl. Bevilling af 30te Juni 1899 er det tilladt Georg Andersen at føre Familienavnet Horneman. 




Strafferet. Proces I. Proces II. Points. 
Hoved­
karakter. 
Afsluttende Prøve for følgende Ikke-Studenter. 
12/j Jensen, Jens Jacob Georg (se Examen 23/5 1906) tg. tg- godt. godt. godt. 62 Bekvem. 
10/i Krag, Hans Vilhelm (se Examen 10/5 1905) godt. tg- tg- godt. tg- 58 Ej ubekvem. 
9/t Larsen, Adolf Frederik (se Examen 14/r, 1906) godt. tg. tg- ter. godt. 58 Ej ubekvem. 
17/5 Kerner*), Frederik Adolf (se Examen 14/5 1^06 og wh 1907) godt. godt. tg- godt. tg. 62 Bekvem. 
16/5 Krag. Hans Vilhelm (se Examen 10/5 1905 og 10/! 1907) .... godt. godt. godt. tg- godt. 66 Bekvem. 
15/5 Martin. Carl Andreas (se Examen 19/5 1906) godt. tg-
tg-
godt. godt. tg- 62 Bekvem. 
15/5 Pedersen, Johannes Jørgen tg- godt godt. godt. 62 Bekvem. 
17/5 Sckiørring, Carl Herman (se Examen 16/^ 1905) godt, godt. tg- godt. tg- 62 Bekvem. 
16/5 Thye, Georg Mathias Munch (se Examen 14/5 1906) godt, tg- tg- godt. godt, 62 Bekvem. 
*) Ved kgl. Bevilling af 8de April 1907 er det tilladt Frederik Adolf Larsen at føre Familienavnet Kerner i Stedet for Larsen. 


















































15/o Bay, Hans Nielsen (1900) «/i 06 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 115 Haud illaud. 
23/o Bendtzen. Julius (1897) «/i 06 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 121 Laudabilis. 
2312 Bolvig, Axel (1900) 23/! 06 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 127 Lauilabilis. 
14/2 Bøgh, Olaf Theodor Nicolaj Seidelin (1900). 13/i 06 laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill h. ill. h. ill. 107 Haud illaud. 
21/o Christensen, Carl Waage (1899) w/i 06 laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
18/2 Christiansen, Christian Meldgaard (1900) .... «/i 06 laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h ill. laud. h. ill. laud. h. ill. 121 Lauilabilis. 
22/2 Fraas, Hans Jørgen (1901) 22/j 06 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 121 Laudabilis. 
16/2 Friis. Otto Carl (1900)*) 8/s 05 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. li. ill. h. ill. 117 Haud illaud 
t9/2 Gehrke, Hjalmar (1901) w/! 06 laud. h ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
19/o Holstein, Bent (1900) «/, 06 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 131 Laudabilis. 
2,/i Johannesson. Bjørn Lindal (1901) ii/t 06 h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 115 Haud illaud. 
14/o Koefoed, Hans Jacob (1900) 9/! 06 laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
20'2 Kyhse, Frants Chrtstian Sylvester (1899) ... 20/! 06 laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 125 Laudabilis. 
22/2 Lucas, Victor (1897) 23/5 06 laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. n.cont. h. ill. h. ill. h. ill. n.cont. 91 Haud illaud. 
15/o Lund, Niels (1901) 18/j 06 laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
t8/o Madsen. Mads Peter (190(1) 10/! 06 h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
18/o Mangor, Erik (1900) »/! 06 laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 127 Laudabilis. 
20/2 Miiller, Just Aage (1897) 9/, 06 laud. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill h. ill. laud. laud. 103 Haud illaud. 
ao/2 Petersen, Karl Frederik Kristian (1898) .... 18/! 06 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud laud. laud. laud. 133 Laudabilis. 
u/2 Schierbeck. Hans Cl 900) 12/! 06 h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. li. ill. 105 Haud illaud. 
16/o Schmidt, Svenné Langkier (1901) 10/1 06 laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 129 Laudabilis. 
28/a Schåffer. Erik (1900) 19/! Oli laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 115 Haud illaud 
19/o Storck, Johan Frederik (1897) 10/1 06 laud. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 91 Haud illaud. 

















































22/t 06 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. i laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. 117 Haud illaud. 
23/0 Sørensen, Jens Valdemar (1899) 2b/j 06 laud. h. ill. li ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. n.cont. h. ill. n. cont. n.cont. 87 Haud illaud. 
Juni 1907. 
2i/6 Bramson. William Carl (1897) is/s 06 h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 103 Haud illaud. 
15/6 Debell**), Gustav (1901)*) 22/! 06 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 125 Laudabilis. 
20/p Jacobsen, Sigurd Peter Vilhelm (1900) !6/5 06 laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. n.cont. laud. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 101 Haud illaud. 
14/6 Jensen, Hans (1897)*) 1115 05 laud. h. ill. laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. 119 Laudabilis. 
14/6 Johansen, Viggo (1895)*) 10/r. 05 h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. il. cont. n.cont. h. ill. n. cont. 0 63 Non cont. 
19/tl Kofoed, Ove Brandt (1900) l fV 5 06 laud. h. ill. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 119 Laudabilis. 
20/,; Krener, George William (1896) 25/S 06 laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 121 Laudabilis. 
18/6 van der Aa Iviihle, Carl Gustav (1901)*).... 23/5 05 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 95 Haud illaud. 
19/6 Linnet, Julius Kristjan Hansson (1899) 22/fi 06 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. 11. cont. h. ill. li. ill. h. ill. laud. 101 Haud illaud. 
15/6 Markusson, Sigurjon (1900)*) 16/! 06 h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. n. cont. li. ill. laud. 93 Haud illaud. 
t8/6 Mellerup, Einer (1901) 18/b 06 laud. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 109 Haud illaud. 
15/6 Nielsen, Oluf Victor (1901) «/5 06 laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. iaud. 135 Laudabilis. 
21/6 Nielsen, Otto Maurice Nicolai (1899) 17/s 06 laud. h. ill. laud. laud. 
p. c. 
h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
2i/6 Olsen. Jens William Karl (1900) 19/5 06 h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 101 Haud illaud. 
2°/6 Paludan-Muller, Kaj (1901) 21/5 06 h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. luad. h. ill. laud. laud 129 Laudabilis. 
18/6 Sallingboe, Hans Jacob Henningsen (1899).. 22/, 06 laud. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. 
p. c. 
laud. h. ill. li. ill. laud. h. ill. 117 Haud illaud. 
19/6 Schlick, Karl William (1994)*) i2/i 06 laud. laud. h. ill. laud. li. ill. 1 h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. 113 Haud illaud. 
14/6 Schiiffer, Erik (1900) (se Examen 22/2 1907)*) 19/! 06 laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. 119 Laudabilis. 
17/6 Suensen, Jean .laques Nicolas (1901) 25/, 06 laud. laud. laud. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 123 Laudabilis. 
17/6 Sønder, Ivar Lauritz (1900) (se Examen 15/o 
1907)*) 22/! 06 h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 123 Laudabilis. 
*) Indstillede sig ifølge erholdt Dispensation. 
**) Har ved kgl. Bevilling af 30te Maj 1902 erholdt Tilladelse til at føre Familienavnet Debell i Stedet for Sørensen. 









s i Hovedprøven. Tillægsprøve. 
























































































































































































































































































































Februar 1907. Strafferet 
«/2 Andersen, Jens Andreas Dybdal (1899) ®/6 06 18 5 10 11 10 8 11 11 11 95 ; 11 12 11 34 45 140 Haud. ill. 2. 
Civilret 1. 
9/.2 Anker-Jensen, Knud Vilhelm (1900)*) 22i/# 06 20 10 13 12 13 13 13 12 12 118 13 13 14 40 53 171 Laudabilis. 
Civilret I. 
15/2 Arndal, Johannes Valdemar (1901)**) Ve 06 22 12 12 12 12 12 12 12 12 118 11 12 12 35 47 165 Laudabilis. 
Strafferet 
15/2 Arnstedt, Niels Peter (1901)***) .... 26/& 06 26 13 12 12 13 13 14 14 14 131 13 13 14 40 53 184 Laudabilis. 
Civilret I. 
7/2 Bang, Otto Anton Carl (1901) 23/5 06 24 12 13 14 14 14 14 14 14 133 14 15 14 43 57 190 Laudabilis. 
Proces 
7/2 Buch. Niels Johannes Ludvig (1901). 2i/5 06 22 12 14 12 13 12 12 13 11 121 13 13 12 38 51 172 Laudabilis. 
,3/o Bfilow, Knud (1901) 
Strafferet 
22/5 06 22 11 13 13 10 13 13 12 10 117 12 13 12 37 49 166 Laudabilis. 
ls/2 la Cour, Jørgen Holger Georg (1901) 
Statsret 
'le 06 22 11 11 12 11 9 12 10 12 110 12 13 12 37 49 159 Haud ill. 1. 
b/2 Deichmann, Knud Scott (1901) 
Strafferet 
6/e 06 26 13 12 13 13 13 14 12 14 130 13 15 14 42 561 186 Laudabilis. 
8/2 Demandt, Hagbard Michael (1901)... 
Strafferet 
18/s 06 22 11 11 11 12 12 12 12 10 113 11 12 13 
GO <*r -O C
O 
161 i Haud ill. 1. 
*) K. Y. A. Jensen fører ifølge kgl. Bevilling af 2den Maj 1905 Familienavnet Anker-Jensen. 
**) Johs. ^ ald. Olsen fører ifølge Øvrigheds Navnebevis af 3. Marts 1904 Familienavnet Arndal i Stedet for Olsen. 










































































































































































































































































































































































8/2 Ekman, Carl Christian Aage (1901).. 3°/5 06 20 10 11 12 12 12 12 12 12 113 11 13 12 36 48 161 Haud ill. 1. 
Civilret I. 
i°/<> Ellebæk, Lars Larsen (1902) Ve 06 24 13 13 13 13 13 12 13 11 125 12 13 13 38 51 176 Laudabilis. 
Tingsret Strafferet 
14/o Engell, Ove (1901) 19/5 06! 26 13 14 14 14 14 15 14 13 137 15 14 14 43 57 194 Laudabilis. 
Strafferet 
8/2 Engsig-Karup, Axel Christian (1901). 26/5 06 14 10 11 10 11 11 12 10 10 99 11 10 10 31 41 140 Haud ill. 2. 
26/5 06 
Civilret I. 
12/2 Faurschou, Aage Christian (1902)... 26 13 14 14 14 13 14 13 15 136 14 15 14 43 57 193 Laudabilis. 
Strafferet 
9/o Friis, Holger (1901) 25/5 06 18 13 13 12 13 13 11 13 12 118 13 13 14 40 53 171 Laudabilis. 
Civilret I. 
16/o Halkier, Herman Barclay (1899) 8/g 06 24 7 9 10 11 11 12 10 9 103 11 11 10 32 43 146 Haud ill. 1. 
Statsret 
15/2 Hammerich, Martin Johannes (1901). 3i/5 06 18 9 13 13 11 13 13 13 13 116 12 13 13 38 51 167 Laudabilis. 
Strafferet 
13/o Hansen. Knud Begtrup (1901) 2!/5 05 24 13 14 13 13 12 13 12 13 127 13 13 13 39 52 179 Laudabilis. 
Proces 
9/2 Harpøth, Otto (1901) 28/5 06 24 11 13 14 12 13 13 14 13 127 13 14 13 40 53 180 I Laudabilis. 
Strafferet 
8/2 Hindenburg, Holger Albert (1901) ... 18/5 06 24 10 10 8 10 11 12 12 10 107 12 11 11 34 45 152 Haud ill. 1. 
Strafferet! 
t3/2 Holgersen, Andreas Louis (1899).... 31/6 06 24 11 13 12 12 13 13 13 10 121 14 13 13 40 53 174 Laudabilis. 
9/2 Jølver, Erik Wognsen (1901)*) 
Tingsret Strafferet 
28/5 06 22 11 13 11 12 11 11 12 11 114 11 11 12 34 45 159 Haud ill. 1. 
*) Heil tidligere Erik Wognsen Jensen. 
Kandidaternes Navne. 
Specialkaraktererne. e b  
Hovedprøven. Tillægsprøve. 
£ 0 /  
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26 12 14 14 
Civilret 1 
15 14 14 14 15 138 14 15 14 43 57 195 Laudabilis. 
! 26 11 11 12 
Proces 
12 12 13 11 13 121 13 13 IS 39 52 173 Laudabilis. 







12 12 11 10 11 104 12 13 13 38 51 155 Haud ill. 1. 
24 13 13 12 
Strafferet 
14 11 12 13 13 125 13 14 13 40 53 178 Laudabilis. 
24 11 13 12 
Civilret I. 
11 13 12 13 12 121 13 13 13 39 52 173 Laudabilis. 
24 11 12 13 
Proces 
12 13 10 13 11 119 13 12 12 37 49 168 Laudabilis. 
! 24 12 13 12 
Proces 
13 10 11 12 10 117 13 13 13 39 52 169 Laudabilis. 
22 11 12 11 13 13 11 12 12 117 13 12 13 38 51 168 Laudabilis. 
Proces 




12 12 8 11 8 101 13 13 11 37 49 150 Haud ill. 1. 
22 11 12 12 
Civilret I. 
13 13 14 13 13 123 13 14 12 39 52 175 Laudabilis. 
24 12 13 13 
Statsret 
13 13 13 12 12 125 13 14 13 40 53 178 Laudabilis. 




ia/2 Knudtzon, Thorkil (1901) 
12/2 Krarup, Christian Theodor Valdemar 
(1900) 
12/2 Levinsen, Niels (1901) 
7/2 Meden. Max (1900) 
15/2 Møller, Carl Andreas (1901) 
14/2 Nørreluud, Asbjørn Jørgensen (1901). 
u/2 Petersen, Ejnar (1901) 
15/2 Petersen, Niels Aage (1900) 
4 
7/2 Pihl, Frits (1901) 
16/2 Rich, Harald Gustav (1901) 
^16/2 Rickmann, Astrid Sofie (1901) 
13/2 Schou, Peter Christian (1901) 















































































































































































































































































































14/o Stahlschmidt, Victor (1901) 8/„ OG 24 13 13 13 13 11 14 14 14 129 13 14 14 41 55 1H4 Laudabilis. 
Tingsret Strafferet 
s/2 Sølling. Peter Norden (1901) 2®/j <>6 22 11 11 11 13 11 10 12 13 114 12 12 13 37 49 163 Haud ill. 1. 
Tingsret Proces 
7/o Sørensen, Ernst Fischer (1901) 72 06 22 13 12 12 11 14 11 12 11 118 11 11 13 35 47 165 Laudabilis. 
Juni 1907. 
Strafferet Tingsret 
2/6 Aaby, Niels Rasmussen (1901) 25/o 06 24 11 12 14 13 10 13 7 9 113 12 14 13 39 52 165 Laudabilis. 
Strafferet 
5/e Berner, Edwin (1901) 17/i <»T 22 11 9 9 11 12 12 10 12 108 11 12 13 36 48 156 Haud ill. 1. 
Strafferet 
32/6 Bjørnsson, Sveinn (1900) 16/! 07 22 10 8 6 11 10 12 10 12 101 12 12 12 36 48 149 Haud ill. 1. 
Civilret I. 
22/ø Bohn, Axel (1902) 22/i 07 20 12 13 12 10 12 12 13 13 117 13 12 11 36 48 165 Laudabilis. 
Strafferet 
4/6 Biilow, Johan Keller (1902) 23/1 07 28 13 13 13 14 15 13 14 14 137 15 14 13 42 56 193 | Laudabilis. 
Civilret I. 
24/(j Bøving, Jens Orten 1901) »/j 07 16 10 6 9 9 7 4 10 10 81 11 8 10 29 39 120 Haud ill. 2. 
Proces 
'24/g Dalberg, Carl Albert Sciavitsky (1901). 25/1 07 24 9 13 11 10 12 10 12 12 113 12 14 12 38 51 164 ( Laudabilis. 
24/6 Ekman, Carl Christian Aage (1901) Strafferet 
(se Examen 8//2 1907) 3°/5 06 20 10 11 12 12 12 12 12 12 113 13 13 12 38 51 164 Laudabilis. 
Civilret I. 











































































































































































































































































































































































































2/6 Fræmohs, Albert (1902) w/j 07 22 13 11 14 12 12 11 13 13 121 13 12 12 37 49 170 Laudabilis. 
5/6 Groes - Petersen , Poul Davlesforth Strafferet 
(1901) : 22/i 07 24 13 12 13 13 13 13 12 13 126 13 12 12 37 49 175 Laudabilis. 
Proces 
25/6 Gudmundsson. Magnus (1902) 24/i 07 24 12 13 13 14 13 12 12 13 126 12 13 12 37 49 175 Laudabilis. 
Proces 
29/6 Hansen, Peter Andreas (1901) w/i 07 22 10 12 11 11 12 9 13 12 112 12 12 12 36 48 160 Haud ill. 1. 
m/6 Heering, Poul (1896) (se Examen 26/6 Civilret I 
1906) 28/j 07 24 10 13 12 11 13 11 12 13 119 13 13 12 38 51 170 Laudabilis. 
29/ø Helm. Ove Christian Lassen (1901) .. 
Tingsret Strafferet 
21/i 07 22 11 9 11 11 9 10 8 7 98. 12 12 12 36 48 146 Haud ill. 1. 
Strafferet 
27/'(; Lange, Lauritz Rasmussen (1901) W/! 07 24 12 13 13 12 13 11 13 13 124 13 13 12 38 51 175 Laudabilis. 
Statsret 
27/6 Larsen, Alfred Moe (1901) æ/i 07 22 9 13 12 11 13 13 11 12 n e '  13 9 11 33 44 160 Haud ill. 1. 
27/0 Lassen, Rudolph (1901) 
Proces 
21/1 07 24 11 13 12 13 13 11 13 13 123 13 13 13 39 52 175 Laudabilis. 
Strafferet 
^/'e Lerche, Carl Frederik (1901) 25/i 07 24 11 13 13 12 12 12 11 10 118 13 12 14 39 52 170 Laudabilis. 
æ/6 Madsen, Aage Siegfried (1901) 
Strafferet 
M/l 07 20 10 12 11 13 13 12 12 13 116 12 13 13 38 51 167 Laudabilis. 
æ/e Ottosen, Viggo (1901) 
Proces 
26/j 07 22 12 14 13 11 12 12 12 13 121 
1 
13 12 14 39 5 2 ;  
1 








































































































































































































































































































































23/fi Petersen. Johan Christian Griinwald Proces 
(1901) 16/i 07 22 6 12 11 12 11 10 11 11 106 11 13 11 35 47 153 Haud ill. 1. 
Statsret 
24/6 Sehested, Jørgen (1902) 2e 1, 07 22 12 13 12 13 13 13 13 13 124 12 13 13 38 51 175 Laudabilis. 
Strafferet 
22/e Sorterup, Harald August Edvard (1900) «/i 07 14 10 10 9 13 11 12 10 11 100 11 12 10 33 44 144 Haud ill. 2. 
28/6 Svedstrup, Haus Christian Gerner Civilret I. 
(1899) M/j 07 24 10 11 13 13 13 12 12 13 121 13 13 12 38 51 1172 Laudabilis. 
Civilret 1. 
29/6 Tachau, Paul Birger (1901) ^ 07 16 10 10 11 13 9 10 11 11 101 11 12 10 33 144 1145 Haud ill. 2. 
Proces 
25/(j Warberg, Frederik Andreas (1901) . . 26/j 07 24 11 13 12 1 12 14 13 14 13 126 i3 13 13 39 52 178 Laudabilis. 
Strafferet 
29/6 Wiuff, Kristian Alfred (1901) l5/i 07 16 11 9 12 12 11 12 10 11 104 12 13 11 36 48 i 152 Haud ill. 1. 
Strafferet 
27/6 Zahle, Holger (1902) 21/1 07 22 11 13 14 i 13 13 12 12 13 123 13 12 14 39 52 175 Laudabilis. 
d. Statsvidenskaben g Examen (efter den ældre Form). 
Specialkaraktererne. 
Kandidatens Navn. 



































10/6 Jonsson, Magnfis (1898) 22/x 03 laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud.*) h. ill. h. ill.*; 119 Haud ill. 
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2«/j Callø, Paul Anker (1903) laud. laud. laud. h. ill. iaiul. laud. laud. » laud. h. ill. 85 Laudabilis-
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Handels- og Toldpolitik. 
Hammerich, Holger Halling Aa­
gaard (1901) laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. > * laud. h. ill. h. ill. 73 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Handels- og Toldpolitik. 
Lendal, Axel Valdemar**) (1901) h. ill. n. cont. h. ill. laud. h. ill. laud. » laud. h. ill. h. ill. 65 Haud illaud. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Trafikvæsen. 
28/j Levinsen. Aage vanMehren( 1902) laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. , » laud. laud. laud. 81 Laudahilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Handels- og Toldpolitik. 
^/i Salomon, Jakob Eskjeld (1902) 
(Cand. polit. 20/6) h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. » » laud. laud. laud. 81 Laudabilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Fiuansvidenskab. 
°A/i Thomsen, KresternRefslund (1903) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. > laud. laud. 81 Laudahilis. 
Hovedfag: Nationaløkonomi med 
Arbejderspørgsmaal. 
*) Alle Kandidaterne indstillede sig i Henhold til Ministeriets Tilladelse. 
**) Erholdt ved Øvrigheds Navnebevis af 25de Januar 1904 Ket til at føre Familienavnet Lendal i Stedet for Pedersen. 
Afholdte Examina. 
g. Juridisk Examen for Ustuderede. 
(Anordn. 1. Decbr. 1902). 
Exaniiuandernes Navne. 
Specialkaraktererne. 























































































w/j Hald, Jens Christian 22 13 12 12 11 12 12 94 Første. 
15/a Larsen, Holger Christian.... 18 10 11 12 11 12 12 86 Anden. 
18/t Poulsen, Poul 24 10 11 11 11 11 12 90 Anden. 
lr>/i Rasmussen, Anders Marius .. 20 8 8 13 11 12 12 84 Anden. 
18/x Rasmussen. Rasmus Nielsen 
(se Examen 12/i 90 og26/i 1900) 24 11 12 13 10 12 12 94 Første. 
17h Traberg, Jens 22 11 13 13 13 13 13 98 Første. 
Maj—Juni 1007. 
10/6 Agger, Jens Christian 22 12 12 13 11 12 12 94 Første. 
27/5 Andersen, Niels Marius 22 10 11 7 5 11 12 78 Anden. 
23/5 Christensen, Christian Peter. 22 11 13 14 13 14 13 100 Første. 
31/5 Clausen, Johan Herman 24 14 12 15 13 13 13 104 Første. 
28/5 Dahl, Aage Nielsen 26 12 11 12 9 10 11 91 Anden. 
7/0 Fentz, Jacob 22 11 12 12 11 13 13 94 Første. 
4/6 .lensen. Harald Viktor 20 11 11 11 12 12 12 89 Anden. 
u/8 Nielsen, Frederik Villiam An­
ton Marius 24 13 10 11 9 12 13 92 Anden. 
24/5 Pedersen, Gunnar 20 7 11 12 12 12 13 87 Anden. 
3l/r> Rosbach, Harald Gotfred.... 22 12 13 14 12 14 13 100 Første. 
25/5 Villumsen, Hans Peter Thor­
vald 20 9 9 8 10 11 9 76 Anden. 
Universitetet 1906—1907. 
6. Lægevidenskabelig 
Vinteren 1906—1907: Der indstillede sig 17, 
Sommeren 1907: — — — 32, 
lait indstillede sig 49, 
og erholdt: 27 Laudabilis og 


































































IS *) 15*) 13+15=28 15 15 15 
16 8 13 8 13 V+y=23j U* 8 8 
16 8 16 13 8 V "f V =24 J 13 14 13 
16 -r-11 8 16 8 i+Y=i3i 6 7 6 
13 5 5 5 8 V+V=15 9? 5 5 
16 13 8 16 16 2 9 14 0 97 i 2 1 3 ^ * S 111 14 14 
16 13 13 16 8 V+V=26| 9? 15 8 
13 16 16 13 8 V + V=2 6£ iu 13 Hl 
16 5 8 5 16 y+y=20{ — . i'3 Hl 91 










14 15 111 










13 15 13 
8 8 8 13 i 3_i_2 9—-i a i 5  1 3  — 1 0 5  8 8 8 
8 -T-ll 5 5 13 -t+y=6| 11J 7 Hl 
16 8 8 8 16 ¥+¥—22! H{ Hl 13 
16 8 8 13 13 ¥+¥=23J 13 9§ 7 
16 16 16 16 13 y+y=3i 91 16 15 
8 8 13 5 8 1 6 il « 1CJ 5  1  S  l n 3  Hl 7 
5 5 8 13 13 y+y=i6j Hj 8 Hl 
16 16 16 16 16 Yf ¥=32 16 16 14 
13 8 13 13 13 2 1 3 9 OQl 5 — 3 — 9! Hl 111 
13 8 5 13 13 y+y=20| 115 Hl 9? 
16 5 8 5 13 y-f y=i9j 8 Hl 9J 
16 13 13 16 16 2 9 1« 5 oqi 5 ~T 3 — 
O 2 ^5 15 13 
Jamiar 1907. 
Andersen, Christian Lottrup (1901) 
Balslev, Thorvald Nikolaj (1899) Fb. Ex. 
1901 
Bisgaard, Holgor Ove (1899) Fb. Ex. 1901 
Bodenhoff, Andreas Emil Rossing (1896) 
Fb. Ex. 1901 
Heilskov, Christian Nicolaj Johan (1899) 
Fb. Ex. 1901 
Jensen, Christian (1900) Fb. Ex. 1902... 
J6nson, Signrdur (1898) Fb. Ex. 1900 ... 
Larsen, Laurits Karl (1899) Fb. Ex. 1902 
Lassen, Frants Otto (1900) Fb. Ex. 1902. 
Lauritzen, Aage Guunar (1899) Fb. Ex. 
1901 
Lerche, Mogens (1898) Fb. Ex. 1901.... 
Madsen, Agnes (1899) Fb. Ex. 1902 
Madsen, Emil Rasmus Christian (1893) 
Fb. Ex. 1895 
Møller, Peter Christian Børge (1900) Fb. 
Ex. 1902 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke (1899) Fb. Ex. 
1901 
Sonne, Carl Olaf (1900) Fb. Ex. 1902 
Thamsen, Gerda (1900) Fb. Ex. 1902.... 
Juni-Juli 1907. 
Bjørnsson, Kristinn (1899) Fb. Ex. 1902 . 
Boas, Harald (1900) Fb. Ex. 1902 
Bokkenheuser, Vilholm Frederik (1898) 
Fb. Ex. 1901 
Bolvig. Ida (1899) Fb. Ex. 1902 
Borberg, Aage Lars Emil Juul (1898) Fb. 
Ex. 1901 
Christiansen, Christian Frederik Valdemar 
(1900) Fb. Ex. 1902 
*) Karaktererne ere overførte fra Veterinærexamen i Januar 1900. 
A f h o l d t e  E x a m i n a .  
Embedsexamen. 
som alle fuldendte Examen. 
hvoraf 31 
af hvilke 48 fuldendte Examen 
21 Haud illaudabilis lmi gr. 
tidligere fuldendt Examen. 
k a r a k t e r e r n e .  
Examens 2den Del. 








































































































































































































































Haud illaud. 1. 
8 8 13 8 9| • 1 • 3 9| Hl 91 14 126§ Haud illaud. 
1. 



















































































7 9| in 6 8 13 91 91 8 
6 136^ Haud illaud. 1. 
7 in in 
Q2 
^3 Hl 6 8 11,i Hl 
7 1611 Laudabilis. 
Universitetets Aarbog. 
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"3 c8 Tilsammen. S 'Se 0 
f c b  
0 
0 
_  y  





0  c  C D  
> >  
fe 
I E 
0 8  
f e  
Christiansen, Johanne Ostenfeldt (1901) 
Fb Ex. 1903 1G 16 16 13 16 3  1 1 4  5  3 ^ 3  =31 16 15 15 
Mc. Dougal, Carl Duncan Stakemann (1900) 
Fb. Ex. 1902 5 8 13 13 13 1  3 1 3  9  1 1 3  =29 13 11-i 13 
Gravesen, Niels Peter (1899) Fb. Ex. 1902 16 13 13 8 16 2  9  1 3  7  5 15 =26| 1 U  15 15 
Hallas, Eigil Alexis (1900) Fb. Ex. 1902. 1G 16 13 13 13 3  2  1 3  9  2 15 =29 13 14 Hj 
Hansen, Harriet (1900) Fb. Ex 1902 .... 16 16 13 13 13 3  2  1 3  9  5 13 =29 14 16 i i ;  
Harms, Poul Martin (1898) Fb. Ex. 1901 8 13 8 8 13 2  1  1 2  9  5 t 3 =201 ' 1 • 5 9 S 7  
Hartvig-Møller, Valdemar (1899) Fb. Ex. 
1901 13 5 16 8 5 1 1 1 2 ! )  5 15 -18 § 7 
1 
•  3  7  
Henriksen, Hans Peder (1900) Fb. Ex. 1902 13 13 13 5 13 2  6  1 3  1  5  1 3  — 23 3 i n  13 8 
Kiær, Gustav YViggers (1901) Fl». Ex. 1903 16 8 13 13 13 2  4  _  3  9  5  1 3  =25 13 14 1 1 3 
K i o r b o e ,  A a < r < >  M « - i n i l t  ( 1 S 9 9 )  1 ' b .  E x .  1 9 0 2  16 8 13 13 13 2  4  1 3  9  5  1  3  =25 13 14 13 
Krogh, Birte Marie (født Jørgensen) (1901) 13 13 13 16 13 2  6  i  4  2  5 T 5 ='27 15 16 13 
Lehmann, Kirstine Yde*) (1901) Fb. Ex. 
1903 16 13 13 8 16 2  9  1  3  7  5  1 5  =26| 13 16 14 
Møller, Valdemar Friis (1899) Fb Kx. 1902 5 13 13 8 13 1  8  1 3  4  5  1 5  = 20-] m  H l  1 1 5  
Nielsen, Herman (1901) FbL Ex 1903 ... 16 16 16 8 13 3  2  1  3  7  5 1 3 =28i 13 13 14 
Pedersen, Hans Jessen (1900) Kit. Ex. 1903 5 8 8 5 13 v + v  =15} 11* 91 l l i  
Petersen, Helga Laage (1900) Fb. Ex. 1902 16 5 13 13 16 v + v  =24} l i |  9§ 13 
Pindborg. Jens Andreas Einar (1899) Fb. 
Ex. 1901 8 5 13 5 5  1 3 _L 1.3 3  1 3  =14 É 8 13 14 
Poulsen, Nikolaj Frederik Severin Grundt­
vig (1900) Fb. Ex. 1902 13 13 8 8 13 I  6  l i  9  3  \  5  =22| 13 13 13 
Saggan, Niels Carl Frederik Nielsen**) 
3  ' /  I  4  6  
3  t  5  (1901) Fb. Ex. 1903 16 16 16 13 16 =31 8 14 l l i  
Salomonsen, Knud Einar (1901) Fb. Ex. 
1903 16 16 16 16 13 3  J  I  4  5  3  T  3  =31 14 15 13 
Schrøder, George Emil (1900) Fb. Ex. 1902 5 5 16 16 16 1 0  i  4 8  3  1 a  =21 n s  91 13 
Strandberg. Ove Adil (1899) Fb. Ex. 1901 16 5 1 6  13 16 2 1 _L 4_S 3  ~  3  =25} 
• 1 
•  3  1  n  13 
Stricker, Volmer Sophus Walter (1899) 
Fb. Ex. 1900 16 13 8 13 8 2 9  1  V 9  2  3  =24® 7 8 6  
Sørensen, Ejnar Oluf (1899) Fb. Ex. 1901 13 5 8 8 5 1  1 1 2  1  3  t -  3  =16 n i  13 9s 
Veilby, Peder Pedersen (1896) Fb. Ex. 1900 13 5 13 8 8 J  8  1  2 9  3  +  i  =18| 91 n *  5 
*) I Henhold til Resol. af 14de April 1905 har Kirstine Hansen faaet Ret til at føre Navnet Kir-
**) 1 Henhold til Resol. af 10de Juni 1905 har Niels Carl Fred. Nielsen faaet Ret til at fore 
A f h o l d t e  E x a m i n a .  893 
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•  1  
•  3  
13 
9 2  








Haud illaud 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
>  Q 2  
3  9! IH 13 8 91 8 91 6 IH 145} Haud illaud. 1. 
I 11} IH IH 14 14 IH 15 14 13 IH 188} Laudabilis. 
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Haud illaud 1. 
Haud illaud 1. 
Haud illaud 1. 
iiiine Yde Lehmann, 
is'amilienavnet Saggan. 
112* 
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7. Skoleembeds 
a. Ved det 
Vinteren 1906—07: Der indstillede sig 2 Kandidater] 
Sommeren 1907: — — — ^ U 
lait indstillede sig\UvKamlidater, 
5 Fyrste Karakter og 1 Anden Karakter. 
Theoretisk 
Kandidaternes Navne. Hovedfaget. Gjennemsnitskarakter. 
Januar 1907. 
Hovedfaget: Januar 1905. 
Bifagene: Januar 1907. 
ie/i Sørensen,*) Hermann Johan Bertel 
(1899) 
Hovedfag: Engelsk. 
Bifag: 1) Dansk, 2) Fransk. 
Hovedfaget: Juni 1906. 
Bifag 1): Januar 1907, Bifag 2): 
Juni 1906. 
West, Axel Jiirgensen (1898) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag: 1) Fransk, 2) Tysk. 
Juni 1907. 
Hovedfaget: Januar 1906. 
Bifagene: Juni 1907. 
8/# Femmer, Ellen (1900) 
Hovedfag: Dansk. 
Bifag: 1) Latin, 2) Tysk. 
Hovedfaget: Januar 1906. 
Bifagene: Juni 1907. 
8/e Knudsen, Hans Andersen (1900)... 
Hovedfag: Historie. 
Bifag 1) Tysk, 2) Engelsk. 
Hovedfaget: Maj 1907. 
Bifagene: Maj 1905. 
27/5 Lange, Ellen Margrethe Elisabeth 
(1901) 
Hovedfag: Dansk. 









































7 2  X  4 = 29' 
mg.-=- 51 

















=  8 x 4  32 
52 
8 = 6{ X 4 = 26 
Marts 1908 Vinterberg. 
A f h o l d t e  E x a m i n a .  895 
:3examen. 
'Afilosofiske Fakultet. 
•foder begge fuldendte Examen. 
- — alle — — 
•foder alle fuldendte Examen og erholdt: 
illngen af Kandidaterne havde tidligere fuldendt denne Examen. 
TPrøve. 
Bifag 1. Gjennemsnits-





1. 2. 3 
26 
T = 6 j x 2 j F  
13 
1. 2. 3. 
24 
4 = 6 x 2 =  
12 
54i g C 1 3 






























4 = 7 x 2 =  
14 
'S II Første. 
2. 3. 1. 2. 3. 
19 
4 = 4 1 X 2  =  
91 
391 
- - — 41 5 




J X = 4 S X 2 =  
9 
g.H- mg. 
7 6 , 
mg.-r 
a 6 
1. 2. 3. 
22 
T = 5 * x 2  =  
11 
1. 2. 3. 
17 




8  lfi Første. 












1. 2. 3. 
k 3 = 8 i x 2  =  
16i 
1 2. 3. 
30 
4  —  ' J x 2  —  
15 
571 —1 — 73 











m g  . +  
' 8 
89tf Universitetet 1906 — 1907. 
Kandidaternes Navne. Hovedfaget. Gjennemsnits-karakter. 
Hovedfaget: Januar 1906. 
Bifag 1): Maj 1907, Bifag 2): Juni 
1907. 
7/6 Reinvaldt, Poul (1900) 
Hovedfag: Historie. 
Bifag 1): Dansk, 2) Engelsk. 


























b. Ved det mathematish-
Vinteren 1906—07: Der indstillede sig 3 Kandidater, 
Sommeren 1907: — — — 3 
[alt indstillede sig 6 Kandidater, 
3 Laudabilis og 1 Hånd illaudabilis, 
Theoretisk 
Efter Examens 
S p e c i a l k a r a k -
Kandidaternes Navne. Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 





Bifagene: /december 1906 
Kanstrup, Thorvald Constautius 
(1901) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geograti. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 







— - 7 t  ?  ,
8 7 8 
Afholdte Examina. 897 
Bifag 1. 
Gjennemsnits-





1 1. 2. 3. 
•28 
1 = 7 X 2  = 
14 
1. 2. 3. 
22 
4 — ,r>5 x 2 — 
11 
481 















S maturvidenskabelige Fakultet. 
Lf hvilke 2 fuldendte Examen. 
_ 2 — — 
laf livilke 4 fuldendte Examen og erholdt: 













46 = 14H 
Hovedkarakter. 
Laudabilis. 
898 Universitetet 1906 — 1907. 
Efter Examens 
Speci  alkarak-
Kandidaternes Navn. Skriftlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for skriftlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
Januar 1907. 1.  2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 
Hovedfaget: i  
Bifagene: » Jam,ar ,907-
Nielsen, Ali Johannes (1898)... 
Hovedfag: Mathematik. 



























April  1907.  1. 2. 3. 4. 
Speci­
ale. 1. 2. 
Hovedfaget: April 1907. 
Bifagene: Juni 1904. 
Børup, Olaf (1901) mg. mg + g- mg + mg -f-
1 
mg. + | mg. tg-
41 
— = 55 
< 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
7 7J 5 7-1 7 1 
Hovedfaget: April 1907. 
Bifagene: Juni 1903. 
Stephensen, Knud Ilensch (1901) 
Hovedfag: Naturhistorie og 
Geografi. 
Bifag: 1) Fysik, 2) Kemi. 
mg.-|- mg. ug. ^ mg .+ g+ mg- mg. 501 
?5 7 7§ 7J 7? 6J 7 
7 — ! 
Afholdte Examina. 899 
blgeldre Form. 
t tererne. 
Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. Gjennem-
snitskarakter 
for mundtlig 
Prøve. Hovedfaget. Bifag. 
I 1. 2. 3. 
i 
4. 1. 2. 3. 4. 
55| 
—- — ti 11 
8 — 
10! 







mg.+ . mg 




















(i 1 7 





























I , 14-7-3- 7<7 3 2 —'515 Laudabilis. 
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8. Magisterkonferenser. 
Følgende 8 Studerende liave i Aaret 1906—07 taget Magister­
konferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
20/n 1606. Cand. pliilos. Hu(/o Albert Matthiessen (1901). Admissus. 
Fag: Historie. 
Censorer: Professorerne Dr. jur. & phil. Johs. Steenstrup, Dr. Kr 
Erslev og Dr. J. J. A. Fridericia. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (x/5—12/c 1906): En Frem­
stilling af den danske Adel som Godsejerstand i juridisk og økonomisk 
Henseende i Tidsrummet 1523—1596. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Assyrere og Babyloniere med Hensyn til deres ethnografiske Stilling, 
deres Skriftarter og Kunst (lw 10 1906). 2) Syditaliens og Siciliens Hi­
storie fra Oldtidens Slutning til omtrent Aar 1500 i politisk og kulturel 
Henseende (l!)/io 1906). 3) Ruslands territoriale Udvidelser fra omtrent Aar 
1500 til Freden i Bukarest 1812 (30/io 1906). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Hvilken Indflydelse havde i det 17de og 18de 
Aarhundrede det engelske Nordamerika paa Englands forfatningsmæssige 
og kirkepolitiske Udvikling samt paa Partiernes Stilling (13/n 1906. 2) 
(med 2 Dages Forberedelsestid): En Sammenligning mellem Enevældens 
Indførelse i Danmark og Carl XI.s Udvidelse af Kongemagten i Sverrig. 
(17/n 1906). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): En Karakteristik af 
Povl Helgesen som Historieskriver (20 u 1906). 
17/i2 1906. Cand. philos. Poul Rosenhojf (1894) Admissus. 
Fag: Filosofi (Hovedfag: Psykologi). 
Censorer: Professorerne Dr. phil. & jur. & sc. H. Høffding, Dr. Kr. 
Kroman og Dr. Cl. Wilkens. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (1/&—,2/c 1906): Hvilke Hoved­
love for Opdragelsen kan udledes af den moderne Psykologi ? 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) induktion og Deduktion (24/n 1906). 2) Descartes og Spinoza med 
særligt Hensyn til deres Psykologi (2H/n 190(5). 3) Sammenligning mellem 
Aåndsvidenskab og Naturvidenskab som Opdragemidler (28/n 1906). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
8 Dages Forberedelsestid): Sammenhængen mellem Herberts Psykologi, 
hans Ethik og lians Pædagogik (,2/a 1906). 2) (med 2 Dages Forberedel-
Afholdte Examina. 901 
sestid): Hukommelsens Psykologi (15/j2 1906). 3) (med 6 Timers For­
beredelsestid): Barnefantasien og dens Opdragelse (17/i2 1906). 
15/2 1907. Cand. philos. Christian Matthæus Hansen (1899). Admissus. 
Fag: Engelsk Sprog og Litteratur. 
Censorer: Professor. Dr. Otto Jespersen og Docent, Dr. A. M. Hansen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (17/10—28/ii 1906): Coleridge 
som litterær Kritiker. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
The Sources of „Julius Cæsar" and the Place of the Play in Skakespeare's 
Production (22/x 1907). 2) Engelsk Vokalkvantitet fra den ældste Tid 
(24/j 1907). 3) Zapitza's Alt- und mittelenglische Uebungsbuch S. 22, L. 61 
—S. 23, L. 86 oversættes og ledsages med litteraturhistorisk Kommentar 
(»/, 1907). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke i Stedet 
for mundtlig Prøve ved Examination holdte Forelæsninger vare: 1) (med 
otte Dages Forberedelsestid): The Life and Writings of Thomas de Quin-
cey (12/2 1907). 2) (med 2 Dages Forberedelsestid): Miltons engelske So­
netter (u/2 1907). 3) (med 6 Timers Forberedelsestid): Udall's Roister 
Doister, Aet. II. sc. 1 (Arbers Reprint S. 22—33) oversættes med sprog­
historisk Kommentar (15/2 1907). 
En Kandidat indstillede sig i Marts 1907 til en Magisterkonferens i 
Filosofi. Da Censorerne, Professorerne Dr. phil. & jur. & sc. H. Høffding, 
Dr. Kroman og Dr. Cl. Wilkens ikke fandt de 3 mindre under Opsyn 
skrevne Afhandlinger tilfredsstillende, kunde Konferensen ikke fortsættes. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (V3—15/4 1907): Fremstilling 
og Bedømmelse af J. Stuart Mill's Logik. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Forholdet mellem Locke og Berkely (7/5 1907). 2) Begrebet Erfaring 
fra et psykologisk og erkjendelsestheoretisk Synspunkt (8/r, 1907). 3) Sinds­
bevægelser og deres Ytringer (10/5 1907). 
b. Ved det mathematisTc-naturvidenslcabelige Fakultet. 
8/10 1906. Cand. philos. Carl Vilhelm Theodor Otterstrøm (1899). Ad­
missus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Dr. Eug. W arming, Dr. 
Hector Jungersen og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (21/4 21/5 1906): Giv en 
Fremstilling og kritisk Vurdering af de Methoder, der have \æiet frem­
satte til Bestemmelse af Fiskes Alder og ^ æxt. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Zoologi: Forelagte Dyreformer (Psammechinus sp. (Skal), Porania sp., 
pudeformet) beskrives, sammenlignes og henføres til deies systematiske 
Hovedafdelinger C/10 1906). 2) Botanik: Gør Rede for de medfølgende 
113* 
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Kimplanters (Hordeum, Pliaseolus multiflorus) Ejendommeligheder og for 
Begrebet „Ungdomsform" (2/,0 1906). 3) Mineralogi: Tertiærtidens Dan­
nelser i Danmark, deres Inddeling, Beskaffenhed, Fossilindhold og Ud­
bredelse (s/io 1906). 
I6/10 1906. Cand. pliilos. Hans Emil Lau (1898). Admissus. 
Fag: Astronomi. 
Examinatorer og Censor: Professorerne Dr. Th. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. Julius Petersen og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (7/4—7/s 1906): Kritisk Belys­
ning af den Kant-Laplaceske Kosmogonis Forhold til nyere Opfattelser. 
Kemisk Analyse: Kadmiumsulfat og Zinkfosfat (15/9 1906). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Astronomi: Hvor paa Himlen er Højden lig med Deklinationen, og 
hvor er Azimutet og Timevinklen lige store? For Kjøbenhavns Polhøjde 
55° 41' søges ti eller tiere Steder bestemt, hvor Timevinklen er 30° større 
end Azimut, og navnlig beregnes numerisk Azimutet for de af denne 
Slags Steder, hvor Højden er 45° (l/10 1906). Fakultetet havde fritaget 
Kandidaten for den praktiske Prøve i Astronomi. 2) Fysik: Hvorledes 
udtrykkes den Kraft, der virker paa et Element af en elektrisk Strøm, 
som befinder sig i et magnetisk Felt? Hvor stort er det Arbejde, som 
udføres af de magnetiske Kræfter, naar en sluttet Leder bevæger sig i 
Feltet? (:l/io 1906). 3) Mathematik: En materiel Partikel med Massen 1 
k k2 
tiltrækkes til et fast Punkt O af en Kraft K = hvor k er en 
r2 2r3' 
given Konstant og r Partiklens Afstand fra O. For Tiden t = 0 betinder 
Partiklen sig i et Punkt A med Afstanden a fra O og har en Hastighed 
k 
- /t rettet vinkelret paa OA. Bestem Bevægelsen og Banen (5/10 1906). 
al/2 
10/n 1906. Cand. pliilos. Julius Frederik Georg Poul Hartmann (1900). 
Admissus. 
Fag: Fysik.*) 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. phil. & math. H. G. Zeuthen og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (12/6—23/7 1906): Der fore­
tages en Nybestemmelse af Forholdet mellem Elektronernes Ledning og 
Masse. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Fysik I: Lydens Forplantningshastighed (29/10 1906).. Fysik II: Paa 
hvilke Maader har man benyttet Lysets Interferens til Maaling af Bryd-
ningsforholdet? (31/10 1906). Fysik III: Der er givet 2 sluttede Ledere 
med de variable elektromotoriske Kræfter Ej og E2. Hvorledes bestemmer 
man da Styrken af de elektriske Strømme i, og i2, som opstaa i Lederne? 
*) I)en 2ilen Oktober 1906 meddeltes der Kandidaten Tilladelse til, at de 2 praktiske 
Prøver i Brugen af fysiske Apparater erstattedes af 2 mindre skriftlige Opgaver i 
i Fysik. 
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Specielt undersøges det Tilfælde, i hvilket E2 = 0. Hvor stor er i dette 
Tilfælde den mekaniske Kraft, som virker paa Lederne? (5/n 1606). 
Mathematik I: 1) Vis, at Differentialligningen ^ -f tgx. + 2y = 
0 tilfredsstilles af y = cos2x, og find dens fuldstændige Integral. 2.) Hvor 
store ere de Arealer, som indesluttes af Kurven xG + y6 = a2 x2 y2? 
(12/n 1906). Mathematik II: En tung og homogen Omdrejningkegle med 
Højden h, Grundfladens .Radius a og Massen m er ophængt i sit Top­
punkt og befinder sig i sin stadige Ligevægtsstilling. Ved hvor stærkt et 
lodret, nedadgaaende eller opadgaaende Stød, anbragt i Periferien af 
Grundfladen og maalt ved den tilførte Bevægelsesmængde, vil Keglen 
sættes i en saadan Bevægelse, at den netop vil naa med Omløbshastig-
heden Nul til sin ustadige Ligevægtsstilling? Hvilken Ligning fremstiller 
den saaledes fremkaldte Bevægelse? (u/tl 1906). 
Kemisk Analyse: En Blanding af Ferrifosfat, Zinkkarbonat og Na-
triumbromid (med Spor af Svovlbrinte). (7/u 1906). 
22/12 1 906. Cand. philos. Carl Valdemar Larsen (1903). Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, Dr. Julius Petersen og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (19/9 —31/i0 1906): Bertrand 
har i 1877 (Compl. R. Bd. 77 o. flg.) stillet og behandlet følgende Op­
gave : Kan man bestemme en Kraft, der kun er afhængig af det angrebne 
Punkts Koordinater, saaledes at Banen bliver et Keglesnit, hvorledes end 
Begyndelsesbetingelserne ere? Denne Opgave er senere, tilligemed be­
slægtede Spørgsmaal, foruden af Bertrand behandlet og løst af mange 
forskjellige Forfattere. Der ønskes en Fremstilling af de forskjellige 
Forfatteres Maal og Veje. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler 
1 Mathematik I: Om udfoldelige Flader og deres Karakterligning. Er 
den Flade, som i retvinklede Koordinater har Ligningen Z (x 4- y)" = 
(x-—y)2 udfoldelig? (4/12 1906). Mathematik II: Et homogent, retvinklet 
Parallelepipedum med Tæthed 1 og Kanterne a, b og c sættes pludselig 
i Bevægelse ved et Kraftpar G, hvis Axe falder paa en af Diagonalerne. 
Hvorledes begynder Bevægelsen? (5/12 1906). Fysik: Hvoraf afhængei 
Størrelsen af den Varmeudvikling, som finder Sted, naar en elektiisk 
Strøm gaar gjennem en Leder? Hvorledes beregnes dens Størrelse, naai 
man gaar ud fra, at den hidrører fra, at elektrisk Energi er omdannet 
til Varme? (7/12 1906). 
Kemisk Analyse: en Blanding af basisk \ ismutnitrat og Aluminium­
fosfat (l5/12 1906). 
En Kandidat indstillede sig i Januar 1907 til en Magisterkonferens 
i Kemi, men afbrød Examen under -den praktiske Piø\e. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/!—6/a 1907): Der Ønskes 
en Fremstilling af Forholdet mellem de af Ostwald og hans Skole be­
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stemte Affinitetskoefficienter for de organiske Syrer og disse Syrers Kon­
stitution, i Forbindelse med en Redegjørelse for de Grunde, der have 
ført til den antagne Konstitution for de vigtigste Syregrupper-
En Kandidat indstillede sig i Februar 11)07 til en Magisterkonferens 
i Mathematik, men trak sig tilbage i Juni 1907 efter Examination i Ma-
thematik og Astronomi. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Dr. T. N. Thiele, Dr. C. 
Christiansen, I>r. Julius Petersen og Dr. Emil Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (8/s—22/3 190fi): Der ønskes 
udviklet Grundlaget for en Taltheori for Systemet af almindelige kom-
plexe Tal (a + b V—1)-
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
Mathematik I: Hvorledes integreres den partielle Differentialligning Pp 
-f Q<] — R, hvor P.ty og R ere givne Funktioner af x, y og z og p = 
(|x5 q = Som Anvendelse gives nogle Exempler, hentede fra Geo­
metrien (89/4 1907). Mathematik 11: Faldet paa Cykloiden. naar kun 
Tyngdekraften virker. Axen tænkes lodret, Toppunktet nederst (x/ft 1907). 
Fysik: Hvad forstaas ved et konstant magnetisk Felt? Hvorledes kan 
man forskaffe sig et saadant Felt af bekjendt Styrke? Hvorledes for­
holder en Jernstang sig, naar den bringes ind i dette Felt? (3/5 1907). 
Kemisk Analyse: Analyse af en Blanding af basisk Vismusnitrat og Zink­
fosfat (*/6 1907). 
En Kandidat indstillede sig i Marts 1907 til en Magisterkonferens 
i Naturhistorie, men da Besvarelsen af den store Hjemmeopgave fandtes 
uantagelig, afbrødes Konferensen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4/., —15/4 1907): Hvorledes er 
Skallens Bygning, Udvikling og Yæxt hos Muslingerne? 
15/s 1907. Cand. philos. Olaf Galløe*) (1900). Admissus. 
Fag: Naturhistorie. 
Examinatorer og Censorer: Professorerne Dr. Eug. Warming, Dr. 
Hector Jungersen og Dr. N. V. Ussing. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (l2/.,—23/4 1906): Paa Grund­
lag dels af Litteraturen, dels af det levende eller spritlagte Materiale, 
som Botanisk Have kan stille til Raadighed for Undersøgelsen, gives der 
en Fremstilling af de arktiske og arktisk-alpine Saxifraga-Arters ana­
tomiske Bladbygning. De fundne Ligheder og Forskjelligheder maa saa-
vidt muligt søges forklarede ved Henblik vel navnlig til Arternes nærmere 
eller fjernere Slægtskab samt deres Livsvilkaar. Besvarelsen maa ledsages 
af Præparater og helst ogsaa af Tegninger. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Botanik: Gør Rede for Ardannelser og Knopfornier samt for Knop­
*) Ved kg]. Hevilling af 27de Jannar 1903 har Olaf Olsen faaet Tilladelse til at føre 
familienavnet Galløe i Stedet for Olsen. 
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dækkets Morfologi paa medfølgende Grene (Platan, Ælm, Robinia pseudo-
acacia, Tulipantræ, Pterocarya caucasica). Arterne bestemmes saavidt 
muligt (4/s 1907). 2) Zoologi: De forelagte Dyreformer (Gymnodactylus 
sp., Anolis cristatellus (•), q.) beskrives, sammenlignes og bestemmes saa­
vidt muligt (5/2 1907). 3) Mineralogi: Der ønskes en Redegjørelse for de 
Forandringer, som Istidsdannelserne undergaa ved Forvittringsprocesser 
og Organismers Indflydelse, og en Oversigt over disse Forandringers Be­
tydning for Vegetationen (eU 1907). 
9. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1906 -1907 til de skriftlige 
Prøver forelagte Opgaver. 
a. Theologisk Embedsexamen. 
Vinteren 1906—1907. 
1) Hebr. 5, 13—6, 6. 2) Psalme 17, 6—15 eller, hvis den ikke er 
læst, Psalme 110. 3) At sammenligne og bedomme den romersk- katholske 
og den protestantiske Opfattelse af Absolutionens Betydning. 4) Overfor 
Antinomismens Paastande vises, hvilken Betydning Loven og særlig de 
ti Bud har for den Kristne. 5) Munkevæsenets Oprindelse og Udvikling 
indtil Gregor den Store. 6) Efter en kritisk Fremstilling af Spinozas 
Gudsbegreb paavises Pantheismens Hovedmangler. 
Sommeren 1907. 
l) Philipenserbrevet 3, 2—11. 2) Genesis 9, 1—11. 3) At udvikle 
Betydningen af Sakramenternes objektive Væsen og Virksomhed overfor 
Forestillingen om en Virkning ex opere operato. 4) En Fremstilling af 
den kristelige Karakterudvikling og sammes Stilling til Genfødelsen. 
5) En Udsigt over den tyske Oplysnings og Rationalismes Opkomst og 
vigtigste Repræsentanter før Kant. 6) At udvikle Ejendommelighederne 
ved den Maade, hvorpaa det Gamle Testamente anføres og anvendes af de 
nytestamentlige Forfattere. 
h. Ben juridiske Prelles prøve. 
Vinteren 1906—1907. 
1) Civilret T: Under hvilke Betingelser er Hoer en Skilsmissegrund, 
og hvorvidt har nogen af Ægtefællerne, efter at Skilsmissedommen er 
falden, Ret til at indgaa nyt Ægteskab? 2) Civilret II: Hvor vidt er 
KautionsloHet ugyldigt, naar ikke en gyldig Hovedforpligtelse foreligger 
eller kommer til Existens? 3) Strafferet: Paa hvilke Handlinger kommer 
Regelen i Straffelovens § 248 til Anvendelse? 4) Proces T: I hvilke Til­
fælde kan en Sag ophæves, og hvilken Indflydelse har en saadan Ophæ­
velse paa Virkningen af de afgivne Proceserklæringer? 5) Proces II: At 
fremstille Hovedreglerne om Ind- og Udsættelsesforretninger. 
Sommeren 1907. 
1) Civilret I: Paa hvilke Maader kan en Arvelader bevirke, at Ud­
gifter, som han har afholdt til en Arvings Fordel, komme til Afkortning 
paa Skiftet efter ham? 2) Civilret II: Hvorvidt har Panthaveren nogen 
Ret til den pantsatte Tings Surrogater, f. Ex. Erstatnings- og Forsikrings­
summer? 3) Strafferet: At bestemme Forbrydelsen Voldtægt efter dansk 
Ret. 4) Proces I: I hvilket Omfang tilkommer der Sagførere Eneret til 
at optræde for en civil Ret? 5) Proces II: Hvorvidt kan en Part ved sine 
Handlinger efter Dommen afskære sig Adgangen til Appel? 
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c. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Vinteren 1906—1907. 
1) Almindelig Retslære: Under hvilke Betingelser giver Lovgiv­
ningen Plads for Dannelsen af Retsregler efter Analogi og Forholdets Na­
tur? 2) Romersk Ret: At fremstille Reglerne om Sælgerens Vanhjem-
melsansvar. 3) Statsret: Hvilke særlige Regler gjælder der om Stats-
ra a d ets R eger i n gs f or el se ? 
Sommeren 1907. 
1) Almindelig Retslære: At udvikle Fiktionens Betydning for Ret 
og Retsvidenskab. 2) Romersk Ret: At fremstille Reglerne om man-
datum. 3) Statsret: At udvikle Forskjellen mellem de om Rigsdagens 
Slutning og om Udsættelse af dens Moder gjældende Regler. 
d. Fuldstændig juridisk Embedsexamen. (Anordning 
1. Decbr. 1902.) 
Vinteren 190G—1907. 
1) Den store konkrete Opgave: Den 8. Januar 1889 blev Pianist 
Carlsen dømt til at betale Urtekræmmer Larsen 98 Kr., og d. 
28. s. M. lod Larsen Dommen exekvere. Under Exekutionsforret-
ningen var Carlsen til Stede, og efter hans Anvisning blev der 
da gjort Udlæg i et Fortepiano af Fabrikant L. Sørensens 
Fabrikat. Dette Fortepiano lod Larsen derefter stille til Auktion, og 
paa Auktionen, der blev afholdt d. 20. Marts 1889, blev Fortepianoet 
købt af Grosserer Holm for 400 Kr. Nogen Tid efter lod Holm Forte­
pianoet, der allerede ved Købet var en Del ramponeret, polere op hos 
en herværende Snedker og betalte derfor 24 Kr. samt forhørte sig hos 
Fabrikant Sørensen om, hvad en Reparation af Klaviatur og Filt vilde 
koste. Ved en Undersøgelse, som Sørensen i den Anledning foretog, mente 
han at genkende Fortepianoet som et ham tilhorende og lod det d. 15. 
September 1889 afhente hos Snedkeren under Foregivende af, at han 
skulde reparere det, samt vægrede sig ved at udlevere det til Holm, der 
strax protesterede mod denne egenmægtige Besiddelsestagelse. Under den 
i denne Anledning af Holm mod ham anlagte Sag, paastod Holm Fabri­
kant Sørensen til pligtig enten at udlevere ham Fortepianoet i uforringet 
Stand eller at betale ham dets Værdi med 430 Kr. Han paastod ham 
dernæst straffet for den begaaede Selvtægt. Subsidært paastod Holm 
Sørensen domt til at betale 24 Kr. for den stedfundne Oppudsning af 
Fortepianoet og fremlagde til Støtte derfor den kvitterede Regning fra 
Snedkeren. Under Sagens Gang adciterede Grosserer Holm Pianist Carl­
sen og paastod ham domt til enten solidarisk eller alternativt med Fabri­
kant Sørensen eller alene at betale de 400 Kr., som Holm havde betalt 
for Klaveret. 
Fabrikant Sørensen paastod sig frifundet, idet han gjorde gæl­
dende, at Fortepianoet, der var forsynet med Pianoforte Nr. 397 fra hans 
Fabrik, d. 23. Decbr. 1885 af ham var blevet udlaant til Pianist Carlsen, 
som havde henvendt sig til ham med Anbefaling fra en kendt Komponist, 
og at dette Laaneforhold vedvarede indtil d. 1. April 1889, idet der da 
blev truffet Aftale mellem ham (Sørensen) og Pianist Carlsen om, at 
denne fremtidig skulde betale 5 Kr. maanedlig i Leje af Fortepianoet. 
Sørensen protesterede dernæst mod at betale de fordrede 24 Kr. som 
ham uvedkommende. 
Pianist Carlsen, der ligeledes paastod sig frifundet, gjorde gæl­
dende, at lian, der havde lovet Fabrikant Sørensen at benytte Fortepianoet 
ved de offentlige Koncerter, han gav, efter alt, hvad der forelaa, mente 
at have været berettiget til at gaa ud fra, at Fabrikant Sørensen i sin 
Tid havde foræret ham Fortepianoet. Til Støtte herfor henviste han 
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bl. a. til, at Fabrikant Sørensen havde Fordel af, at lian benyttede Forte­
pianoet ved sine Koncerter, idet der herved reklameredes for Fabrikant 
Sørensens Fabrikater. Han gjorde derhos gældende, at han aldrig havde 
betalt Fabrikant Sørensen noget Vederlag, og benægtede særligt, at han i 
1889 var gaaet ind paa at betale Leje af Fortepianoet. 
Under Sagen blev der ikke af Fabrikant Sørensen produceret noget 
som helst Bevis for, at Forholdet med Hensyn til Fortepianoet var som 
af ham hævdet. 
Hvilken eller hvilke af de nedlagte Paastande bør der gives Med­
hold, og hvorledes begrundes dette? 
2) Den lille konkrete Opgave: Ved en den 1. August 1890 thinglæst 
Panteobligation havde Gaardejer Peter Sørensen for et Laan paa 8000 
Kroner givet N. N. Kreditforening 1ste Prioritets Panteret i den ham 
tilhørende Gaard i Vejby med Avl og Afgrøde samt Besætning og In­
ventarium, alt i Henhold til en kort forinden stedfunden Vurderingsfor-
retning, hvorefter der paa Ejendommen fandtes en Besætning af 2 Heste, 
5 Køer, 2 Stykker Ungkvæg, 13 Faar og 4 Svin til samlet Værdi af 
i350 Kr. samt Avisredskaber m. m. til Værdi 600 Kr. 
Efter at I*eter Sørensen i Aarenes Løb var kommen i en ret betyde­
lig Gæld, optog han d. 16. Juni 1898 for at kunne betale Renter m. m. 
til Kreditforeningen et Laan paa 200 Kr. i Vejby Sparekasse. Han 
bevægede sin Ven, Lærer Hansen til at kautionere for dette Laan, mod 
at denne, hvis han kom til at betale, skulde have en Ko, en Kvie og to 
Lam. Da Sparekassen forlangte to Kautionister, henvendte Peter Søren­
sen sig til sin Fader, Hans Sørensen; men da denne netop var bortrejst, 
underskrev han selv Kautionserklæringen med Faderens Navn. — Da 
Laanet ikke blev betalt til Forfaldsdag d. 16. September, som Peter Sø­
rensen under et senere optaget Forhør forklarede, fordi Høsten var bleven 
forsinket ved Regn, enedes Hansen og Hans Sørensen, der ikke ønskede 
at bringe Peter Sørensen i Forlegenhed, med denne om at betale hver 
100 Kr. (Renter havde Peter Sørensen betalt forud), mod at Hansen 
fik Koen, vurderet til 90 Kr., og Faderen Kvien og Lammene, vurderede 
tilsammen til 105 Kr. Til Afgørelse af forskellig løs Gæld overdrog 
Peter Sørensen samtidig til Hansen en Hest og en Arbejdsvogn til Værdi 
ialt 320 Kr. og til Faderen to Køer, en Gris og en Hakkelsemaskine til 
Værdi ialt 285 Kr. De til Faderen overdragne Genstande skulde han 
dog indtil 1. November have Ret til at købe tilbage for samme Pris, 
naar han fik solgt sin Vintersæd. Men da det viste sig, at han skyldte 
den Kobmand, til hvem han solgte Vintersæden, betydelig mere end 
Købesummen for Sæden, blev han ikke i Stand til at benytte Tilbage-
købsretten. Den 18. December solgte endelig Peter Sørensen til en Slag­
ter, der havde 50 Kr. tilgode hos ham og truede med Arrest, da han 
havde hørt, at Peter Sørensen ikke kunde klare sig, tre Lam for til­
sammen 75 Ivr., hvoraf de 25 Kr. betaltes kontant, medens Slagteren 
samtidig kviterede sin Fordring paa 50 Kr. 
Da Peter Sørensen ikke betalte Renter og Afdrag i December Ter­
min, lod Kreditforeningen d. 1. Februar 1899 for sin Fordring, der med 
Renter og Omkostninger blev opgjort til ialt 7821 Kr., gøre Udlæg i 
Pantet. Ved denne Lejlighed fandtes Besætningen at bestaa af 1 Hest, 
2 Køer, 1 Kalv, 1 Gris, 2 Faar og 1 Vædder, vurderet tilsammen til 
355 Kr., og Inventar og Avisredskaber, vurderet tilsammen til 85 Kr. 
— Faa Dage derefter arvede Peter Sørensen efter en Tante 2000 Kr. og 
blev af en Fordringshaver, der havde erfaret dette, erklæret fallit d. 8. 
F ebruar. 
Ved Tvangssalget var højeste Bud paa Ejendommen, der til Auk-
tionsefterretning var vurderet til 9400 Kr., 7000 Kr., for hvilket Beløb 
Kreditforeningen forlangte sig Ejendommen udlagt. 
Under en paa Foranledning af Boet indledet kriminel Undersøgelse 
fastholdt Peter Sørensen, at han ikke havde tilsigtet at besvige Kredit­
foreningen, idet han gik ud fra, at Ejendommen alene vilde kunne give 
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denne fuld Dækning. Med Hensyn til den stedfundne Efterskrivelse af 
Faderens Navn paa Kautionsdokumentet forklarede han, at lian havde 
gjort dette i Tillid til, at Faderen tidligere havde sagt til ham, at han 
(Faderen) hvis Sønnen kom i Forlegenhed til Terminen, nok skulde 
hjælpe ham til et Laan. Denne Ytring benægtede Faderen dog at have 
brugt, idet Sønnen overfor ham ganske havde fortiet sin vanskelige Stil­
ling, der overhovedet først vil være bleven ham klar, da Kreditforeningen 
senere gjorde Udlæg. 
Hvorvidt kunne de ovennævnte Transaktioner omstødes eller med­
føre Strafansvar og i Henhold til hvilke Bestemmelser? 
3) Det særlig læste Afsnit indenfor Formueretten: a) Obligations­
ret: Der onskes en Fremstilling af Begreberne Proforma-Retshandler og 
Retshandler, som tilsigte Omgaaelse af Lovgivningen, samt af de om 
saadanne Retshandler gældende Retsregler, b) Tingsret: Hvad kræ­
ves efter dansk Ret, for at en Overdragelse af Løsøre kan anses for bin­
dende i Forhold til Overdragerens Kreditorer? 4) Det særlig læste Af­
snit udenfor Formueretten: Civilret I: Hvorledes bør Frd. 30. April 1821 
§ 3 Nr. (i fortolkes i Nutiden? 5) Strafferet: Hvorvidt kunne straffe­
retlige Normer grundes paa Analogi? 6) Proces: At fremstille de vig­
tigste Forskelligheder mellem Vidnebevis og Syn og Skøn. 7) Statsret: 
Hvorvidt er en Ministers Ansvar for en kongelig Beslutnings Tilbli­
velse betinget af Ministerens Medunderskrift paa Beslutningen? 
Sommeren 1907. 
1) Den store konkrete Opgave: Efter at Husejer af Vigerslev Poul 
Nielsen d. 13. Maj 1886 var afgaaet ved Døden, overtog hans Enke 
Johanne Nielsen det fælles Bo — der havde en Værdi af G000 Kr. — i 
Henhold til et mellem Ægtefællerne, kort efter at de havde indgaaet 
Ægteskab, den 24. Januar 1879 oprettet gensidigt Testamente, hvor­
efter den Længstlevende af dem skulde være Ejer af det hele Bo efter 
den Førstafdødes Død. D. 19. Marts 1886 havde Poul Nielsen i Over­
værelse af en Sagfører og en Mand, som Poul Nielsen havde bedt gaa 
med til Sagføreren for at overvære, at han (Poul Nielsen) skrev under 
paa en Obligation, udstedt en Obligation til den da knap 1 Aar gamle 
Karl Nielsen, der var avlet af ham med en ugift Kvinde. Ved Obliga­
tionen gaves der til Sikkerhed for skadesløs Betaling af et Belob af 
1600 Kr., som Poul Nielsen erkendte at være Karl Nielsen skyldig, 
den Umyndige 2den Prioritets Panteret næstefter 800 Kr. i den Poul 
Nielsen tilhorende Ejendom Matr. Nr. 40 i Vigerslev med Tilbehør, hvor­
hos det i Obligationen var bestemt, at Kapitalen ikke skulde forrentes, 
saalænge Debitor levede, og at den, medmindre Pantet forringedes i nogen 
kendelig Grad, eller Debitor paadrog sig Restancer af Skatter eller af 
Renter af den paa 1ste Prioritet i Ejendommen indestaaende Gjæld for 
mere end V2 Aar, ej heller skulde kunne fordres udbetalt for i den første 
Ilte Juni eller Ilte December Termin, der indtraadte et halvt Aar efter 
Debitors Død. Obligationen, som den paagældende Sagfører havde af­
fattet efter Udstederens Anmodning, og paa hvilken Sagføreren og den 
anden ved Underskriften tilstede værende Mand skrev under som Vitter­
lighedsvidner, blev af Sagføreren indsendt til Tinglæsning, hvilken skete 
d. 1. April 1886, og efter at Sagføreren i Juni Maaned s. A. havde faaet 
Obligationen tilbage i expederet Stand, foranledigede han en Værge be­
skikket for Karl Nielsen og overgav Obligationen til denne. T December 
Termin 1886 krævede Værgen derpaa Obligationen indfriet af Johanne 
Nielsen, men da hun vægrede sig herved, anlagde han Sag imod hende 
og paastod sig herunder som Værge for Karl Nielsen kendt berettiget 
til at søge Fyldestgørelse i den pantsatte Ejendom for Obligationens 
Paalydende med Renter og Omkostninger. Under et til Brug under 
Sagen optaget Tingsvidne blev det af de to Vitterlighedsvidner paa Obli­
gationen edelig forklaret, at Obligationen var blevet oplæst for Poul 
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Nielsen, som rlerpaa i deres Overværelse ved sin Fornufts fulde Brug 
havde underskrevet samme. 
Hvilke forskellige Indsigelser vil Johanne Nielsen kunne fremsætte 
mod Søgsmaalet, og hvorvidt bor der gives hende Medhold? 
2) Den lille konkrete Opgave: Ifølge Forhandlinger med H. Jensen, 
som agtede at overtage en 01 forretning i Slagelse, erholdt Fabriken Alli­
ance følgende d. 28. Pecbr. 1899 udstedte Kautionsbevis: 
»Undertegnede P. Thomsen med min Kurators Samtykke, A. Han­
sen og C. Engberg af Slagelse indestaa herved som Kautionister og Selv­
skyldnere for, hvad der af Fabriken Alliance i Kjøbenhavn maatte blive 
leveret Ølhandler H. Jensen i Slagelse af Emballage (Ølflasker og Øl­
kasser), dog ikkun til et Belob af 2500 Kr.« Beviset var underskrevet 
af de deri som Kautionister nævnte Personer, og ved P. Thomsens Navn 
fandtes hans Kurators Medunderskrift som saadan. 
Den 31. Decbr. s. A. blev der derpaa mellem Fabriken Alliance og 
H. Jensen oprettet en Kontrakt, i hvis § 1 det hedder: 
»Da jeg H. Jensen fra d. 1. Januar 1900 overtager den af Ølhandler 
C. Bang hidtil forte Forretning i Slagelse, udlaaner Fabriken Alliance 
til mig den Emballage af Kasser og Flasker, som er nodvendig. Jeg 
overtager derhos Bangs Forpligtelse til at tilsvare Kasser og Flasker til 
et Beløb af 1232 Kr. Ved Kontraktsforholdets Ophør afleveres Embal­
lagen i god forsvarlig Stand.« 
T Løbet af Januar henvendte C. Bang sig til H. Jensen med Med­
delelse om, at den Emballage, han (Bang) havde at svare til overfor 
Alliance, ved en Fejltagelse fra hans Side var bleven opgjort til 1232 Kr. 
i Stedet for til 2232 Ivr., og der blev da truffet den Aftale mellem dem, 
a/fc Jensen skulde svare ogsaa til det overskydende Beløb 1000 Kr. over­
for Alliance. 
I Tiden fra 1. Januar 1900 til Slutningen af August s. A., da For­
retningsforbindelsen mellem Alliance og H. Jensen ophørte, har Fabriken 
leveret Jensen Emballage til et Belob af 15,686 Kr., og Jensen har i 
samme Tidsrum tilbageleveret Emballage til et Beløb af 16,403 Kr. 
Hvorledes er Fabriken Alliances Retsstilling overfor H. Jensen og 
overfor hver af Kautionisterne? 
3) Det særlig læste Afsnit indenfor Formueretten: a) Obligations­
ret: At udvikle Løftets og Akc.eptens Begreber og retlige Betydning, b) 
Tingsret: At udvikle Beglerne om den ved Tinglæsning af en Købekon­
trakt angaaende en fast Ejendom erhvervede Retsbeskyttelse. 4) Det 
særlig læste Afsnit udenfor Formueretten: Civilret I: Kunne Forældre 
fordre Vederlag af Bornene for det Underhold, de have ydet dem? 5) 
Strafferet: At fortolke og kritisk vurdere Bestemmelsen i Straffelovens 
§ 38. 6) Proces: Hvad forstaas ved inkompetente Vidner, og hvilke 
særlige Regler gælder om disse? 7) Statsret: Hvorvidt kunne Brugere 
af faste Ejendomme øve umiddelbar Valgret til Landsthinget? 
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e. Statsvidenskabelig Examen. (Anordn. af 
27. December 1904.) 
Sommeren 1907. 
1) Nationaløkonomiens Theori: Hvad forstaas ved den kapitalistiske 
Produktionsmethode, og hvilken Betydning har den havt for den økono­
miske Udvikling og de sociale Forhold? 2) Nationaløkonomiens Politik: 
Principerne for Fordelingen af Udgifterne til Arbejderforsikring. 3) Sta­
tistik: Den store og den lille Industris Udbredelse i de enkelte Erhvervs­
grupper efter Haandværks- og Industritællingen af 12. Juni 1906. 4) 
Dansk borgerlig Ret: At udvikle Hovedreglerne om Kaution. 5) Dansk 
Statsforfatningsret: Hvilken er Betydningen af den i Grundlovens § 2 
indeholdte Regel, at den dømmende Magt er hos Domstolene? 6) Større 
skriftlige Opgave: En Fremstilling af Aktieselskabernes Betydning for 
114* 
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don økonomiske Udvikling saavelsom af de særlige Fortrin og Mangler, 
som de frembyde. 
Opgaverne til statsvidenskabelig Examen i den ældre Form for en 
Cand. jur. i 1) Nationaløkonomiens Tlieori, 2) Nationaløkonomiens Poli­
tik og 3) Statistik vare de samme som i statsvidenskabelig Examen 
efter Anordn. 27. December 1904 og besvaredes til samme Tider som disse. 
f. Økonomisk-s! atistisk Examen. 
Vinteren 1906—1907. 
1) Nationaløkonomiens Tlieori: Hvilken Betydning har Termins-
liandelen, og hvorvidt er der Opfordring for Staten til at gribe ind deri? 
2) Nationaløkonomiens Politik: At paavise Forskellen mellem den engel­
ske Bankakt af 184-1- og den tyske Rigsbanklov 1875. 3) Formueret: At 
udvikle Hovedreglerne om Gjældsbreve. 4) Statistik: En Undersøgelse 
af Erhvervsforholdene i Danmark i ældre Tid paa Grundlag af Folke­
tællingen i 1787 i Sammenligning med Forholdene i Nutiden. 5) Spe­
ciale: a) Handelspolitik (3 Kandidater): Hvad forstaas ved »dumping«, 
og hvilken Rolle spiller den for N arepriser og den internationale Handel? 
1>) Arbejderpolitik (1 Kandidat): Hvorvidt kan det, med særligt Henblik 
paa Danmark, anbefales at begrænse Tilgangen af Lærlinge til et Fag? 
c1 1 rafikvæsen (2 Kandidater): Der ønskes en Fremstilling og Vurde­
ring at de i Danmark fulgte Principer for Statstilskud til Privatbaner og 
lor Tilskud fra Egnen til Statsbaner, d) Finansvidenskab (1 Kandidat): 
En kritisk Vurdering af det danske Statsbudgets formelle Ordning. 
q. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1906—1907 og Sommeren 1907. 
Den store og den lille konkrete Opgave var i begge Terminer den 
samme som ved den fuldstændige juridiske Embedseksamen efter Anordn. 
1. December 1902. 
h. Lægevidenskabeliff Embedsexamen. 
Vinteren 1906—1907. 
1) Therapi: Under hvilke Omstændigheder opstaar et Exsudat i 
Pleurahulheden? Hvorledes erkjendes et saadant Exsudats Tilstedeva'-
relse, dets Størrelse og Natur, og hvilken Behandling bor institueres i de 
forskellige Tilfælde? 2) Kirurgi: Iritis med Hensyn til Symptomer, 
Diagnose, Forløb, Ætiologi og Behandling. 3) Ketslægevidenskab : Hvor­
vidt kan det ved legal Obduktion af et Lig, fundet i Vand, afgøres, om 
Døden er bevirket ved Drukning eller er indtraadt paa anden Maade? 
Hvis Døden skyldes Drukning, kan det da afgøres, om der foreligger et 
Mord, et Selvmord eller et Ulykkestilfælde? 
Sommeren 1907. 
1) Terapi: Hvorledes foretages den kliniske Undersøgelse af Blo­
det.' Hvilken Betydning har denne Undersøgelse for Diagnose, Prognose 
og Behandling? 2) Kirurgi: Phlegmone i det subcutane Væv, Ætiologi, 
Pathogenese, Symptomer, saavel lokale som almene, Diagnose, Forløb og 
Behandling. 3) Retslægevidenskab: Hvorvidt og ved hvilke Midler lader 
det sig afgøre, om en ved Undersøgelsen af et Lig forefunden Læsion er 
opstaaet intra vitam eller post mortern? 
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i. Skoleembedséxamen. 
1. Ved det filosofiske Fakultet. 
Vinteren 1906—1907. 
Dansk som Bifag-: 1) Wimmers oldnordiske Læsebog S. 59 L. 5—31 
oversættes og tolkes. 2) K. L. Rahbeks og R. Nyerups Virksomhed for 
dansk Litteratur og Aandsliv. 
Klassisk Filologi: 1) Laboratorieopgave (for én Kandidat): Plu-
tarchsf  Solon Kap. 15 (med Forbigaaelse af Ordene enen o v yao—xo-
fiiCo/nevoc) oversættes og fortolkes. 2) Afløsningsopgaver for en Kan­
didat, hvis Speciale var: Den forsokratiske Filosofi: Opgave a: Aristo­
teles' Metaphysik 983 b 6—985 a io oversættes og fortolkes. Opgave b: 
Simplikios in Aristot; de caelo S. 528—530, 26 ed. Heiberg oversættes og 
fortolkes. 
2) Græsk Stil: Om Kappestriden over for Hellenerne mellem Ptole-
maios, som var Herre over Ægypten og Antigonos, der tragtede efter 
Overherredømmet og allerede havde underlagt sig Asien, fortæller Diodor 
i 19. Bog af sit historiske Bibliothek ved Aaret 315 omtrent følgende. 
Ptolemaios, der havde hørt, hvad Antigonos havde besluttet med 
Hensyn til Hellenernes Frihed, sendte ligeledes en Skrivelse af samme 
Indhold, idet han ønskede, at Hellenerne skulde vide, at ogsaa han inter­
esserede sig for deres Selvstændighed ikke mindre end Antigonos; da 
nemlig begge saa, at det at vinde Hellenernes Velvillie vilde være en 
ikke ringe Støtte 1), kappedes de med hinanden om at vise dem Velgjer-
ninger. Den største Del af Peloponnes havde Kasandros bemægtiget sig 
dels ved Magt dels ved List, og der var Fare for, at han ogsaa skulde 
undertvinge det øvrige Grækenland; hvis det var sket, vilde det være 
gaaet Grækerne ilde, da han var en haard og voldsom Mand, der vilde 
gjøre alt for at faa Magten. Medens nu Ptolemaios, skjønt han foregav '") 
at ville befri Hellenerne, understøttede Kasandros og efter paa Kypros 
at have raadslaaet. med sine Forbundsfæller om, hvad man skulde gøre, 
sendte en af sine Feltherrer til Korinth med 50 Skibe, gik Aristodemos, 
som af Antigonos var indsat til Feltherre over Lejetropperne i Græken­
land, efter at have tilskyndet Aitolerne til at holde med Antigo­
nos3), fra Aitolien over til Peloponnes for at fordrive Kasandros' Trop­
per. Først befriede han nu Kyllene, som han forefandt belejret af Kasan­
dros' Forbundsfæller, og efter der at have efterladt Folk, som kunde skaffe 
Byen Sikkerhed, hvis Fjenderne angreb den, brød han op til Achaia og 
forjog de fjendtlige Besætninger fra de største Byer. Da han bl. a. ogsaa 
havde erobret Aigion ved Belejring, stod han i Begreb med at tilbagegive 
dem deres Selvstændighed i Overensstemmelse med. hvad Antigonos havde 
lovet, men et Tilfælde hindrede ham i at gøre, hvad han havde besluttet; 
nans Soldater hengav sig til Plyndring, mange af Indbyggerne blev 
nedhuggede og de fleste Hnse afbrændte, saa at Achaierne blev Fjender 
af Antigonos i Stedet for Venner. 
3) Ciceros Forhold til den græske Filosofi. 4) Version (læst 
Græsk): Pindar, Pyth. I, 1—24 •nazaj'iii oversættes og forsynes med 
de nødvendige Oplysninger. 5) Ulæst Latin: Seneca, Controversiæ I 
»praef« 8—-11 »falsi« (S. 61, 10) oversættes (med Forbigaaelse af 9: 
»in hos re dii« etc.—»eligeret« S. 60, 13—15). Vulsis sigter til den 
Mode hos blødagtige unge Mænd at lade Haarene paa Kroppen udrive. 
Latin som Bifag: 1) Version: Tacitus' Agricola, Kap. 29—30, til 
mare scrutantur. 
Opgivelser: Kap. 29: ambitiose med forceret Ligegyldighed; mons 
Granpius Grampionsbjærgene; crutus usvækket. Kap. 30: penetralia det 
inderste. Ordene ac sinus fama forbigaas. 
2) Stil: Efter at Aar 211 Campanerne, som fem Aar tidligere var 
gaaet over til Hanibal, igen havde overgivet sig til Romerne, var der 
* • )  Qon/ j .  2 )  ngoono is io f ta t .  3) O: hjælpe A.'s Sager. 
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med Hensyn til deres Senatorers Straf Uenighed imellem de to Felther­
rer App. Claudius og Q. Fulvius, idet den første stemte for, at man 
skulde tilgive dem, den anden vilde have, at der skulde tages haardere 
Forholdsregler4) mod dem. Appius henviste tilsidst hele Sagen til det 
romerske Senats Forgodtbefindende: det var billigt, at dette fik Lejlig­
hed til at undersøge, hvor stor hver enkelts Skyld var; Fulvius derimod 
sagde, at en saadan Undersøgelse ikke vilde være til nogen Nytte, de 
burde alle straffes. Da de efter denne Samtale skiltes ad, tvivlede Ap­
pius ikke paa, at hans Embedsfælle, hvor overmodig han end var, vilde 
vente, ti] der kom Brev om Sagen fra Rom. Men Fulvius drog, for at et 
saadant Brev ikke skulde staa hans Plan i Vejen, i Begyndelsen af Nat­
ten med 2000 Ryttere til I eanum, hvor 28 campanske Senatorer, efter 
hvis Raad 1' rafaldet især havde fundet Sted. holdtes i Bevogtning. Efter 
at være traadt ind i Byen lod han dem føre frem, piske og halshugge. 
Derpaa red han i største Hast til C al es'), hvor 25 andre Senatorer bevog­
tedes; da han der havde sat sig paa Tribunalet og Campanerne paa hans 
Befaling blev bundne til Pælen*), kom der i en Fart en Rytter fra Rom 
og overgav ham et Brev, hvori der indeholdtes en Senatsbeslutning. Gjen-
nem hele Forsamlingen mumlede man om, at Senatet uden Tvivl fordrede, 
at Sagen skulde opsættes. Ogsaa Fulvius troede, at det var saa; han 
modtog Brevet, men gjemte det ved sin Barm uden at aabne*) det, og 
befalede Herolden at sige til Lictoren, at han skulde gjøre sin Pligt*). 
Derpaa læste han Brevet, men Senatsbeslutningen kom for silde til6) at 
hindre en Ting, som med Forsæt var bleven paaskyndet, for at den 
ikke skulde kunne forhindres. Fulvius rejste sig allerede for at gaa bort, 
da en anseet Campaner Yibellius Taurea raabte paa ham ved Navn og sagde: 
»Giv Befaling til ogsaa at dræbe mig, for at Du kan prale af at have 
dræbt en Mand, der er langt taprere end Du selv«. Da Fulvius snart 
sagde, at han vist var afsindig, snart at, selv om han vilde gøre, hvad 
han bad om, hindredes han deri ved en Senatsbeslutning, sagde Yibellius: 
»Siden min Fædreneby er indtaget og jeg har mistet mine Slægtninge 
og Venner og ikke kan dø paa samme Maade som de, vil jeg ikke længere 
tilbringe et saadant Liv«. Med disse Ord gjennemborede han sig med 
et Sværd, som han havde skjult under sin Klædning, og faldt doende for 
Feltherrens Fødder. 
Engelsk som Hovedfag: 1) 2 Afløsningsopgaver for en Kandidat 
med Speeialet Shelley: Opgave a): Om »Laon and Cythna«. Opgave b): 
Shelley som Karakterskildrer, særlig i »The Cenci«. 2) Den nordiske 
Indflydelse paa engelsk Sprog, dens Omfang og Beskaffenhed. 3) Engelsk 
Satire i det 18de Aårhundredes forste Halvdel (skrives paa dansk). 4) 
H. Pontoppidan: »Lykkeper« 238 »Per var efterhaanden«. . . . til 240 
»lige ned til Grundtvigs« oversættes paa Engelsk. 
Opgivne Ord: pille ved fiddle with, nusse fondle, blegsotig ehlorotic, 
klynkevorn whimpering. 
Engelsk som Bifag: 1) Goldschmidts »Hjemløs«, 2den Udgave, 1ste 
Del. Kjøbenhavn 1853. S. 18, L. 9 f. n. »Green boede«.... til S. 20, 
L. 8 f. n »var saaledes Arrestant« oversættes paa Engelsk. 
Opgivne Ord: Dueslag doweeot. Gourmand epicure. 
2) The Biographical Baekground of the first two Cantos of Byron's: 
Childe Harolds Pilgrimage. 
Fransk som Bifag: 1) Version: Lettre de Balzae å Corneille. Mon­
sieur, .T'ai senti un notable soulagement depuis l'arrivée de votre paquet, 
et je crie Miracle!dés le commeneement de ma lettre. Votre Cinna guérit 
les malades: il fait que les paralytiques battent des mains: il rend la 
parole å un muet, ce seroit trop peu dire, å un enrhumé. En effet j'avais 
perdu la parole avec la voix; et puispue je les recouvre l'une et l'autre 
par votre moyen, il est bien juste que je les emploie toutes deux å votre 
1) consulere. 2) Genitiv^Calium. 3) palus. 4) resolvere. 5) lege agere. fi) ad. 
Tallene^skrives helt ud, ikke med Taltegn. 
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gloire, et å dire sans cesse, »la belle chose!« Vous avez peur néanmoins 
d'étre de ceux qui sont aceablés par la majesté des sujets qu'ils traitent, 
et ne pensez pas avoir apporté assez de force pour soutenir la grandeur 
romaine. Quoique cette modestie me piaise, elle ne me persuade pas, 
et je m'y oppose pour l'intérét de la vérité. Vous étes trop subtil 
examinateur d'une composition universellement approuvée: et s'il étoit 
vrai qu'en quelqu'une de ses parties vous eussiez senti quelque foiblesse, 
ce seroit un secret entre vos muses et vous, car je vous assure que personne 
ne l'a reconnue. La foiblesse seroit de votre expression et non pas de 
votre pensée: elle viendroit du défaut des instrumens, et non pas de la 
faute de l'ouvrier: il faudroit en accuser l'incapacité de notre langue. 
Vous nous faites voir Rome tout ce qu'elle peut étre å Paris et ne l'avez 
point brisée en la remuant. Ce n'est point une Rome de Cassiodore et 
aussi déchirée qu'elle étoit au siécle des Théodorics: c'est une Rome de 
Tite-Live, et aussi pompeuse qu'elle étoit au temps des premiers Césars. 
A7ous avez méme trouvé ce qu'elle avoit perdu dans les ruines de la Ré-
publique, cette noble et magnanime fierté; et il se voit bien quelques 
passables traducteurs de ses paroles et de ses locutions, mais vous étes 
le vrai et le fidéle interpréte de son esprit. Je dis plus, Monsieur, vous 
étes souvent son pédagogue, et l'avertissez de la bienséance, quand elle 
ne s'en souvient pas. Vous étes le réformateur du vieux temps, s'il a 
besoin d'embellissement ou d'appui. Aux endroits ou Rome est de brique, 
vous la rebåtissez de marbre: quand vous trouvez du vide, vous le rem-
plissez d'un clief-d'oeuvre. La femme d'Horace et la maitresse de Cinna, 
qui sont vos deux véritables enfantemens, et les deux pures créatures de 
votre esprit, ne sont-elles pas aussi les principaux ornemens de vos deux 
poémes? Et qu'est ce que la saine antiquité a produit de vigoureux et 
de ferme dans la sex foible qui soit comparable å ces nouvelles héro'ines 
que vous avez mises au monde? å ces Romaines de votre fa<?on? je ne 
m'ennuie point depuis quinze jours de considérer celle que j'ai re<?u la 
derniére. Je l'ai fait admirer å tous les habiles de notre province: nos 
orateurs et nos poétes en disent merveilles: mais un docteur de mes voisins, 
qui se met d'ordinaire sur le haut style, en parle, certes, d'une étrange 
sorte; et il n'y a point de mal que vous sachiez jusques ou vous avez 
porte son esprit. Il se contentoit le premier jour de dire que votre Emilie 
étoit la rivale de Caton et de Brutus, dans la passion de la liberté: å 
cette heure il va bien plus loin. Tantot il la nomme la possédée du démon 
de la République, et quelquefois la belle, la raisonnable, la sainte et l'ado-
rable furie. A7oilå d'étranges paroles sur le sujet de votre Romaine, mais 
elles ne sont pas sans fondement. Elle inspire en effet toute la conjura-
tion, et donne chaleur au parti, par le feu qu'elle jette dans l'åme du 
chef. Elle entreprend, en se véngeant, de venger toute la terre. Elle 
veut sacrifier å son pére une victime, qui seroit trop grande pour Jupiter 
méme. 
2) Résumé des Femmes savantes (for en Kandidat); Résumé de 
Cinna (for en Kandidat); Résumé d'Andromaque (for en Kandidat). 
Historie som Bifag: 1) Frankrigs Forhold til Italien under Carl 
VIII., Ludvig XII., Frans I. 2) Sverrigs Statsforfatning i Tidsrummet 
1718—1866. 
Sommeren 1907. 
Dansk som Hovedfag: 1) En Laboratorieopgave erstattedes af 2 
Afløsningsopgaver for en Kandidat, hvis Speciale var Grundtvig til 1825. 
Opgave a: Tysk Romantiks Indflydelse paa Grundtvig. Opgave b: 
Grundtvig og Geijer. 2) Skaanske Kirkelov Kap. 1—4 (Thorsens Udgave 
S. 16, L. 1 til S. 18) oversættes og tolkes. 3) Fåfnismål, Prosatext 4 (F. 
Jonsons Udg. S. 41) til og med V. 6, B. 41 (S. 42) oversættes og tolkes, 
4) Are Frodes Forfatterskab og Betydning. 
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Dansk som Bifag: 1) Brandts gammeldanske Læsebog S. 25, L. 10 
»Akær man.... « til S. 27 » bøta forse« oversættes og tolkes. 2 )  H. C. 
Andersens Digtervirksomhed. 
Latin som Bifag: 1) Stil: T Aaret 171 f. Chr. sendte Romerne 
Gesandter til Kong Perseus, som skulde forelægge ham de Betingelser, 
han maatte opfylde, hvis han vilde undgaa Krig. Skjønt disse Betingelser 
\ ar saa haarde, at alt Haab om Fred næsten syntes afskaaret, sammen­
kaldte Persens dog en Raadsforsamling for at overveje Sagen. Der blev 
der i nogen Tid diskuteret under stor Meningsforskel. Der var nogle, som 
mente, at man baade skulde betale Tribut og afstaa en Del af Landet, hvis 
det forlangtes, kort sagt gjore og lide alt for Fredens Skyld og ikke vægre 
sig ved at adlyde Romernes Befalinger, hvor ubillige de end var. Naar 
blot Besiddelsen af Riget hævdedes, kunde Tiden medføre mange Lejlig­
heder, hvorved Kongen ikke blot kunde gjenvinde det tabte, men endog 
blive frygtelig for dem, han nu selv frygtede. Langt den største Del var 
dog mere krigersk. De paastod, at, hvad Kongen end indrømmede Fjen­
den, vilde han ikke desto mindre med det samme miste Riget; thi Ro­
merne trængte ikke til Land eller Penge, men ønskede at knække det ene­
ste Rige i deres Nærhed, der endnu indgød dem Frygt. Perseus maatte 
vælge, om han helst vilde ende sit Liv uden Ære som Privatmand paa 
Lemnos eller en anden ode 0, eller, som det var en tapper Mand værdigt, 
prøve Krigslykken og enten do med Ære eller befri Verden for det romer­
ske Herredomme. Ved disse Ord fik de tilsidst Perseus overtalt til at 
vove det yderste. »Lad os da«, sagde han, »med Gudernes Bistand fore 
Krig, siden det synes Eder saa«. Fra Pella, Macedonernes gamle Konge­
stad, hvor Raadsforsanilingen havde fundet Sted, sendte han strax Breve 
ud til Statholderne i Provinserne og bod dem samle alle Tropper og møde 
med dem i Citium, en By i Macedonien. Derhen drog han ogsaa selv, 
efterat han med kongelig Rundhaandethed havde ofret 100 Oxer til Mi­
nerva. Han slog Lejr uden for Byen og opstillede Hæren paa Sletten. 
Det samlede Antal var 43000 bevæbnede, af hvilke omtrent Halvdelen 
hørte til Phalanxen, som Hippias stod i Spidsen for. De øvrige havde 
Forbundsfællerne sendt, bl. a. 500 Grækere under Anførsel af Sparta­
neren Leonidas, en Mand af kongelig Herkomst, men som var forjaget fra 
Sparta efter at være dømt for Forræderi. Det var alle enige om, at næst­
efter den Hær, hvormed Alexander den Store for 160 Aar siden var gaaet 
over Hellespont for at erobre Asien, havde Macedonerkongen aldrig ført 
saa mange og saa udma^rkede Tropper mod Fjenden. 
2) Version: Tacitus: Dialogus de oratoribus 38—39, incipiendum 
est. 1 »quod maius argumentum« er quod det spørgende Pronomen, liber 
her om de udgivne Taler, paenula = Kavaj, tabularium — Kontor. 
Tysk som Bifag: 1) (for en Kandidat): Das Lied vom Hurnen 
Seyfrid (Neudr. 81—82) S. 8 fr.a Str. 16 »Ein Stadt. . . .« til Str. 20 inkl. 
». . . .thet jr wee« oversættes og kommenteres; (for en Kandidat): Schupp: 
Der Freund in der Not (Neudr. 9) S. 3: »Die beyde . . . .« til S. 4 L. 14 
»....und anderswo« oversættes og kommenteres; (for to Kandidater): 
Chr. Reuter Schelmuffsky (Neudr. 57—58) S. 11 L. 18 »....Als nun 
meine« til S. 12 L. 8 f. n. ». . . .mit mir reden will« oversættes og kom­
menteres. 2) Ein Abschnitt aus Goethes mit Besprechung eines Haupt-
werkes des Dichters. 
Engelsk som Hovedfag: 1) Laboratorieopgaven, erstattet af 2 Af­
løsningsopgaver, (for en Kandidat, hvis Speciale var Sonetterne i Re­
næssancetiden i England). Opgave a: Forbindelse mellem litterær Tra­
dition og Forfatterpersonlighed i Elisabeths Sonetter. Opgave b: Tylers 
Theori om de personlige Forhold i Shakespeares Sonetter, set i Belys­
ning af senere Forskere. 2) Wilde's »The Picture of Dorian Gray«, 
gj en fortælles paa Engelsk. 3) The English Historians of the Eighteenth 
Century. 4) Spensers »Prothalamion (Brimley Johnson & Ince, Ltd.) 
S. 118 L. 5 f. n. til S. 122 L. 6 ». . . .my song« oversættes paa Dansk og 
kommenteres. 
Afholdte Examina. 915 
Engelsk som Bifag: 1) Indholdet af »The Merchant of Venice« for­
tælles paa Engelsk. 
2) Version: Efterfølgende Strofer (fra Aar 1770) oversættes paa 
Dansk, og Afvigelserne fra moderne engelsk Sprogbrug paapeges. 
There liv'd in Gothic days, as legends tell, 
A shepherd swain, a man of low degree; 
Whose sires, perchance, in Fairyland might dwell, 
Sicilian groves, or vales of Arcady; 
But he, I ween, was of the nortli countrie; 
A nation fam'd for song, and beauty's charms; 
Zealous, yet modest; innocent, though free; 
Patient of toil; serene amidst alarms; 
Tnflexible in faith; invincible in arms. / 
The shepherd-swain of whom I mention made, 
On Scotia's mountains fed his little flock; 
The sickle, scythe, or plough, he never sway'd; 
An honest heart was almost all his stock; 
His drink the living water from the rock: 
The milky dams supplied his board, and lent 
Their kindly fleece to baffle winter's shock; 
And he, though oft with dust and sweat besprent, 
Did guide and guard their wanderings, wheresoe'er they went. 
From labour health, from healtli contentment springs: 
Contentment opes the source of every joy. 
He envied not, he never thought of, kings; 
Nor from those appetites sustain'd annoy, 
That chance may frustrate, or indulgence cloy: 
Nor Fate his calm and humble hopes beguiled; 
He mourned no recreant friend, nor mistress coy, 
For on his vows the blameless Phæbe smiled, 
And her alone he loved, and loved her from a child. 
No jealousy their dawn of love o'ercast, 
Nor biasted were their wedded days with strife; 
Each season look'd deligthful as it past, 
To the fond husband, and the faithful wife. 
Beyond the lowly vale of shepherd life 
They never roam'd: secure beneath the storm 
Which in Ambition's lofty land is rife, 
Where peace and love are canker'd by the worm 
Of pride, each bud of joy industrious to deform. 
The wight, whose tale these artless lines unfold, 
Was all the offspring of this humble pair: 
His birth no orac.le or seer foretold; 
No prodigy appear'd in earth or air, 
Nor aught that might a strange event declare. 
You guess each circumstance of Edwin's birth; 
The parent's transport, and the parent's care; 
The gossip's prayer for wealth, and wit, and worth; 
And one long summer-day of indolence and mirth. 
And yet poor Edwin was no vulgar boy, 
Deep thought oft seem'd to fix his infant eye. 
Dainties he heeded not, nor gaud, nor toy, 
Save one short pipe of rudest minstrelsy: 
Silent when glad; affectionate, though shy; 
And now he laugh'd aloud, yet none knew why. 
The neighbours star'd and sigh'd, yet bless'd the lad: 
Some deem'd him wondrous wise, and some believed liim mad. 
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Historie som Hovedfag: 1) To Afløsningsopgaver for en Kandidat, 
hvis Speciale var Nordens Historie 1448—1523: Opgave a. Bestemmel­
serne i Kong Hans's Haandfæstning. Opgave b: Bondestandens Stilling 
ved Aaret 1500. Laboratorieopgave (10 Timer): Der redegøres for, hvad 
der kan oplyses om den Dom, som paa Nyborgmødet 1287 fældedes over 
de Fredløse, hvorledes disse selv stillede sig til Dommen, og hvorvidt den 
var i Overensstemmelse med den da gældende Ret. 2) Forandringerne i 
det østrigske Monarkis territoriale Omraade i Tiden 1713—1815. 3) 
Hvorledes var Forholdet mellem Stat og Kirke i Danmark og Norge i det 
13de Aarhundrede? To Afløsningsopgaver for 1 Kandidat, hvis Speciale 
var Englands Historie 1025—1660. Opgave a: En Fremstilling af Crom-
wells politiske Anskuelser i de forskellige Afsnit i hans Liv. Opgave b: 
Forhandling mellem Skotterne og det engelske Parlament og Carl I. La­
boratorieopgave (10 Timer): Der ønskes en Oversættelse af Artiklerne 
17—22 samt 24 og 45 i Magna Charta; deres Indhold forklares og deres 
Betydning paavises. 2) Roms Forhold til Germanerne i Kejsertiden indtil 
Diocletian. 3) De gottorpske Hertugers Stilling til Danmark under Chri­
stian V. og hans Efterfølgere indtil Mageskiftet med det holsten-kielske 
Hus. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Vinteren 1906—1907. 
Matheniatik som Hovedfag: I. Af Ligningen Z = xn y + 
— skulle de arbitrære Funktioner rp og 11> elimineres. Til hvil­
ken partiel Differentialligning kommer man derved? II. a. Siderne af 
ABC i Trekant abc skæres af Linien X henholdsvis i Punkterne 1, m, n. Paa 
X er et Punkt x bestemt saaledes, at Dobbeltforholdet (1, m, n, x) = a 
Naar endvidere Linierne xa, xb, xc henholdsvis kaldes L, M, N, hvor stort 
bliver da Dobbeltforholdet (L, M, N, X)? Naar « er givet, og Trekanten 
abc ligger fast, sporges om det geometriske Sted for x, naar Linien X 
enten 1. berører et i abc indskrevet Keglesnit eller 2. berører en i abc ind­
skreven Kurve af tredie Klasse (det er en saadan Kurve, som i Linieko­
ordinater fremstilles ved en Ligning af tredie Grad, og som berører Li­
nierne A, B og C), b. For den Rumkurve, der i et retvinklet Koordinat­
system fremstilles ved 
x = aj t2 + a2 t3 + ct8 t* 
y = t2 + ft9 t3 + /?3 t4 
z = n t2 + r% t3 + f t4, 
hvor (a, yX (u2 /?2 y»), (a3 /?3 ^3), betegne Retningscosinus'er til tre 
indbyrdes vinkelrette, rette Linier, medens t betegner en variabel 
Parameter, ønskes beregnet Længden af den Bue, som ligger mellem 
de til t = 0 og t = l svarende Punkter. III. En ret, cirkulær, homogen 
Kegle med Højden h, den halve Toppunktsvinkel a og Tætheden y til­
trækker efter Newtons Lov en Partikel, der ligger i Keglens Axe (ikke 
dens Forlængelser) i Afstanden b fra Toppunktet. Find et Udtryk for 
denne Tiltrækning. Hvor stor bliver den, naar b = 0 eller b = li ? 
IV. Galois's Sætning om Opløseligheden af algebraiske Ligninger af 
Primtalsgrad. 
Fysik som Bifag: 1) (for 2 Kandidater): Newtons Ringe med sær­
ligt Hensyn til deres Anvendelse til Længdemaaling og Varmeudvidelse; 
(for 3 Kandidater): Hvad forstaas ved den reducerede Barometerstand, og 
hvorledes findes den af den iagttagne? 2) (for 2 Kandidater): Hvorledes 
maaler man et ukonstant galvanisk Elements elektromotoriske Kraft? 
(lor 3 Kandidater): Lovene for den elektriske Strøms elektrolytiske Virk­
ninger. 
Afholdte Examina, 917 
Kemi: (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, der indeholdt 
Kadmiumsulfat, Zinkkarbonat, Zinksulfat, Ammonium-Magniumsulfat; 
(for en Kandidat): Analyse af en Blanding, der indeholdt Mønnie, Cal­
ciumfosfat, Natriumfosfat (Spor af Kulsyre); (for en Kandidat): Ana­
lyse af en Blanding, som indeholdt Kadmiumsulfid, Ferrihydroxyd og 
Ammonium-Magnium fosfat; (for en Kandidat): Analyse af en Blanding, 
der indeholdt Monnie, Aluminiumfosfat og Natriumklorid; (for en Kan­
didat): Analyse af en Blanding, der indeholdt Kvægsølvklorid, Anti-
monoxyklorid, Calciumfosfat og Natriumklorid. 
Astronomi: Hvis en Masse af Jordens Størrelse faldt ind imod Solen 
efter at have været i Hvile i en Afstand fra Solen lig med Jordens Middel-
afstand, hvor længe vilde da Faldet indtil Solens Overflade vare, og hvor 
stor vilde Hastigheden blive? Solens Radius ses fra Jordens Middelafstand 
under en Yinkel af 15' 59".6. 
Naturhistorie og Geografi: 1) Forelagte Hvirvelsøjler og Skulder­
partier (Hvirvelsøjler af Rana, Bufo, Pelobates, Bombinator; Skulder-
bælte af Rana og Bufo) beskrives, sammenlignes og bestemmes saavidt 
muligt. 2) Botanik: Gør Rede for den medfølgende Kimplantes (Pha-
scolus multiflorus) Bygning og for de vigtigste Forskelligheder i Kim­
planters Morfologi. 3) Geologi: Hvad forstaas i Geologien'ved Facies-
forskel mellem samtidige Aflejringer? Nævn fra forskellige geologiske 
Perioder Exempler paa saadanne Uligheder og de Slutninger, man drager 
af dem. 4) Geografi: Saharas Klimatforhold og disses Indflydelse paa 
Ørkendannelsen. 5) Speciale (Zoologi): Giv en Fremstilling af Æggets 
Dannelse og senere Forhold hos Cladocererne. 
Sommeren 1907. 
Mathematik som Hovedfag (for en Kandidat): I. Integrer Diffe­
rentialligningen yIV -i- 2ym -j- 2y-r 2yx + y = x2 — 4x + 4. 
II. a: Find og integrer den partielle Differentialligning for en Flade, hvis 
Tangentplan i et vilkaarligt Punkt skærer x-Axen i et retvinklet Koordi­
natsystem i et Punkt, hvis x-Koordinat er lige stor med Afstanden fra 
Begyndelsespunktet til Berøringspunktets Projektion paa yz-Planen. Be­
stem den arbitrære Funktion saaledes, at Fladen gaar igjennem Cirklen 
x = 0, y2 + z2 = 1. b. Et Keglesnit er omskrevet om Koordinattre­
kanten abc i et Trekantkoordinatsystem og har en given Tangent i a. 
Find det geometriske Sted for Skæringspunktet mellem Tangenterne 
i b og c. 
Mathematik eller Fysik som Hovedfag (i Henhold til Anordning af 
23. November 1906): l) Elementær: Fremsæt og bevis Sætningen om en 
Kugles Overflade og Rumfang. (Sætningerne om en Pyramides og Kegles 
Rumfang og en ret Keglestubs Overflade forudsættes bekjendte). 2) a: 
= foranstaaende Opgave i Mathematik 2. b: Naar x (yz) — (yx)z ønskes 
dx dy udtlTkte ved x> y °£> z* matprielt tungt Punkt med 
Massen m falder paa den konkave Side af Lemniskaten, hvis Ligning i 
polære Koordinater er r2 = a2cos2#. Lemniskaten ligger i en vertikal 
Plan med Polaraxen horizontal. Bevægelsen begynder med Bevægelses-
hastigheden Nul i Punktet r = a, # = 0. Kurven er glat. Hvor stor 
er Hastigheden i Banens laveste Punkt, og hvor stort er Trykket paa Ba­
nen i samme Punkt? 
Astronomi og praktisk Mathematik: 1) Opgaven var den samme 
som i foranstaaende Opgave i Mathematik som Hovedfag I. 2) En pe­
riodisk Funktion P(x) er bestemt ved de 6 ubundne og lige gode Obser­
vationer P(22° 5) == 115, P(82° 5) = 96, P(142° 5) = 38, P(202° 5) = 
5, P(262° 5) = 12 og P(322° 5) = 70. Søg a) Kvadratsummen af de 
Restfejl, som ville blive tilbage efter en Udjævning i Følge Formlen 
P(x) = a + bcos(B + x) og b) Konstanterne a, b og B. 
Fysik som Bifag (for 4 Kandidater): 1) Hvorledes indstilles Kik­
kert, Kallimator og Prisme til Maaling af Prismets brydende Yinkel? 
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Hvorledes maales derefter denne Vinkel? (for 8 Kan didater): Billed­
dannelse i Linser. 2) (for 4 Kandidater): Hvorledes maales Jernets Mag-
netiseringskonstant og Permeabilitet? (for 8 Kandidater): Galvanisk Po­
larisation med særligt Hensyn til dens Anvendelse i Akkumulatoren. 
Kemi: (for 12 Kandidater): Analyse af en Blanding, der indeholdt: 
1. Arseniksyrling, basisk Yismutklorid og Magniumkarbonat. 2. Anti-
monoxyklorid, Zinkkarbonat og Magniumkarbonat. 3. Basisk Vismut-
nitrat, Mangankorbonat og Bariumklorid. 4. Kobberilte, Blykarbonat, 
Mangankarbonat og Magniumkarbonat. 5. Basisk Vismutnitrat, Kali­
alun og Kaliumklorid. 6. Blyfosfat, basisk Vismutnitrat og Ammonium-
Magniumfosfat. 7. Kadmiumkarbonat, Zinkkarbonat, Bariumklorid og 
Natriumklorid. 8. Antimontrisultid, Jernfosfat, Kalciumkarbonat og 
Magniumith. 9. Kvægsolvklorid, Zinkfosfat, Ferrofosfat og Natrium-
sulfid. 10. Karbonater af Barium, Calcium, Magnium og Natrium. 11. 
Basisk Vismutklorid, Antimonilte og Natriumnitrat. 12. Blyjodid, Cad­
miumkarbonat, Ammonium-Natriumfosfat (Spor af Kalk). 
Astronomi: (lor en Kandidat): Set fra et uforandret Synspunkt 
forsvinder en Stjerne, hvis Rektascension3= 4t5,n68, og hvis"Deklina­
tion = 12° 33' 40", liver Dag ved Stjernetid = 0l 32m 108 bag en 
nøjagtig retlinet og vandret Tagryg. Ved Stjernetid = [84 43m 46<* 
kommer samme Stjerne atter tilsyne. Synspunktets Polhøjde er 55° 41'. 
Find Tagryggens Retning og maximale Hojde over Horizonten. 
Astronomi og praktisk Mathematik 2 (for 3 Kandidater): En pe­
riodisk Funktion P(x) er bestemt ved de G ubundne og lige gode Obser­
vationer P( 22°.5) = 115, P(82°.5) = 96, P(142°.5) = 38, P(202°.5) 
= 5, P(262°.5) = 12 og P(322°.5) = 70. Søg: a. Kvadratsummen af 
ile Restfejl, som ville blive tilbage efter en Udjævning ifølge Formlen 
P(x) = a -f- beos (B -4- x), og b. Konstanterne a, b og B. 
Naturhistorie og Geografi: 1. Zoologi (for 2 Kandidater): Forelagte 
Dyreformer (Arenicola marina og Lumbricus) beskrives, sammenlignes og 
bestemmes. 2) Botanik: Paa hvilke Maader faa Planterne Kvælstof-
næring? 3) Mineralogi: De forelagte Mineralier (for den ene Kandidat: 
Anglesit, Jernspat, Zinkblende og Tinsten; for den anden Kandidat: 
Cerussit, Tungspat, Antiinonglans og Manganit) beskrives og bestemmes 
med Angivelse af Krystal formerne, hvor saadanne findes, og af de Prøver, 
ved hvilke Bestemmelsen er udfort. 4) Geografi: En Oversigt over Ita­
liens vulkanske Dannelser. 5) Speciale (Zoologi) (for den ene Kandidat): 
Giv en Oversigt over Forplantningsforholdene hos Halepadderne, (for den 
anden Kandidat): Giv en Fremstilling af Topfeltets Forhold hos Eehi-
niderne, særlig de irregulære. 
Tillær/scxantcn ifølge fickjevdtfji. 2'2(le Maj 1874. 
Juni 1907. 
Udarbejdelse i Modersmaalet (fri Opgave): Hvilken Betydning for 
et Menneskes Udvikling har Kendskabet til fremmede Lande og frem­
med Kultur, og ad hvilke Veje kan et saadant Kendskab opnaas? 
V. Prisopgaver. 
Til Besvarelse af de 1005—1006 udsatte 14 Prisopgaver *) indkom 
i Aaret 1006—1007 10 Afhandlinger, nemlig 4 theologiske, 1 statsviden­
skabelig, 2 lægevidenskabelige, 1 filosofisk, 1 historisk og 1 nordisk-filo-
logisk. Af disse Afhandlinger fandtes de 2 første theologiske, den hi­
storiske og den nordisk-filologiske værdige til Prisen. Accessit tilkendtes 
den 3die theologiske, den statsvidenskabelige og den filosofiske, hvis For­
latter dog ikke ønskede sig navngivet, saa frenit han ikke fik tilkendt 
Prisen. 
*) Jfr. Univ. Aarb. for 1905—1906. S. 568. 
